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a c õ e s  d c  p e s q u i s a  c n t 3 o  v o l t a J 3 s  p a r a  O  c o n t r o l e  d c  s u r t o s  c y i d e m i c o s  Q  f u n  -
g o  M i c t c c i j c l u s  t d e i  o c o r r i d o s  n a  r e g i % .  I \  p i r t  i  r  J c  1 9 4 6 ,  O  l n s t  i  t i i t o  A q r o  -  
n Ô ! n i c o  d o  M r t c  a s s u m i u  e  J c u  s c x l t l & x i : i  t i o s  t r ; i h l l w s  J c s o i v o l v i t l o s  1 r l : i  [ h  -  
p . u i h i n  r o r d ,  d a d o  i n í c i o  3  s e g u m I a  f a s e  d o s  t r a b a l h o s  c o m  s c r  i t l g r  i r i i  i i : ~  r c  -
g i 5 0  S o r t c .  S a  r e g i 5 0  S o r d c s t e ,  c s p c c i f i c r n i c n t c  n o  E s t ; i d o  d : i  I t i ? i i ; i ,  0 5  t r i l h a  
I ! m s  c o m  s c r i n g t n ' í r a  i n i c i n r m - s c  c m  1 9 5 1 ,  c o m  n  c r i i i y k  J o  f i i s t i t i ~ t o  A g r o 1 6  
a i c o  J o  1 - c s t c ,  c m l u r i n t o  n r i  r e g i %  C : ! :  r o - S u l  ,  ~ ~ ~ ~ ~ t  i c u l ; i m n t c  t i o  I : s t a d o  cilc 
S r 7 0  I ' a u l o ,  o  m r c o  i n i c i  i i l  d o s  t  r ; i b a l i i o s  J c  l > c s c \ u i  s ; t  c o r n  s c r i i i g u c  i  r 3  d c v c - s c  
, i o  f n s t j t u t o  . . \ g r o & i c o  d c  L w i p i n r i s ,  c m  1 9 1 2 .  h i t o  c m l x i r ; i  ; i l g i i t i s  t r : i l > : i l l n i s  
1  
r l c  p c s c l u i s i i  t c n h m  s i d o  r c a l  i  t d o s  n a s  ; i r e r i s  d c  ç o i i t  r o l c  q t i i m i  c o  r l ? ~  c n f c n n i  - .  
" ' l r n h a l h o  r e a l  i : d o  c o m  H  p a r t  i c i r > a c . k  f  i c ~ a n c e i r a  d o  c b & n i o  W W V V  
S ! m t ! ! 3 ' F , \ ,  e  A p r e s e n t a d o  n o  i V  S e m i n a r i o  N a c i o n a l  d a  S e r ~ n g u c i r e .  R t a l i s  
a d o  t r n  S a l v a d o r .  D A .  n o  P e r í o d o  d e  10 s  1 6  d e  J u n h o  d e  1 9 8 1 .  
( ' ' ~ i r c t o r  E x e c u t  i v o  d a  D I I W A ,  C a i x a  h s t : i l  0 4 0 3 1 5  -  U r ; i s í l  i a ,  I 1 . F .  
' ' ) i n s o  , j g r o ,  5 1 . ~ ~ .  b r .  c t w r c  d o  G ~ l > S U / M I ~ b W , l ,  a .  P o s t a l  3 1 9  -  
0 9 . u U O  
> k 1 n a u s ,  , V ! .  
' " ~ n ~ ?  A x r O ,  : ~ . S C .  d i c f c  ' I & n i c o  d o  C S P S D ,  ( i .  1 ,  5 1 9  -  Z l m n i i s ,  N l .  
( " ~ o m n i c i i d o r  S o c i a l ,  M . S c . ,  C ~ l ~ S D / W W b U B t ~ ,  C a i x a  P o s t a l  3 1 9  -  > L q n a i t s ,  M .  
d a d e s  d a s  f o l h a c ; ,  f e r t i l i  z a c , ? o  d o  s o l o  c  7 l l  i c n c r i o  J e  e c + i m l : i n t c s  d a  p r o d t i  -
c 3 0  d e  l s t e x ,  p e l o  T F l l ' i ,  : P 5 1 I ,  c !  C 1 3 ' ! 2 1 C ,  s o n c n t c  n  p a r t i r  c i c  1 9 ' 2 ,  s o b  3  
c h a n c c l n  c l n  ~ u p c r i n r e n d 6 n c i n  ~ ! n  M r r a c h n  [ S ü ü ! E l T ~ l :  ,  ~ n p l  i o u - s e  r i  c c o n i e n a  -
c 5 0  d o s  t r a b a l h o s  c l c  p c s q u i s n  c o m  3  s c r i n ~ u e i r a ,  q i i n n d o  e s t e  Ó r g ã o ,  e s t a b e  -
l e c e n d o  C o n G n i o s  c o m  a s  d i v e r s a s  i n s t i t u i c õ e s  a t u a n t e s  n o  s e t o r ,  c o n c e d e u  
r e c u r s o s  f  i n a n c e i m s  e  t e n t o u  c o o r d e n a r  m  p r o g r a m a ç ã o  d i s c i p l i n a d a  em p r o  -
j e t o s .  A  v i t a l i z a ç ã o  d a  p e s q u i s a  s e  f e z  s e n t i r  a  p a r t i r  d e  1 9 7 5 ,  com a  
c r i a ç ã o  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a  ( O ' P S e ] ,  a t u a l m e n t e  
C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a  e  D e n d ê  ( W S D ) ,  a p ó s  a c o r d o  f i r  -
n a d o  e n t r e  a  mresa B r a s i l e i r a  d e  P e s q u i s a  ~ g m p c c u á r i a  -  E h W A  e  Sup: 
r i n t e n d ê n c i a  d a  R o r r a c h a  ( S U D H E V E A ) .  O  OPSD c o o r d e n a  h o j e  a  e x e c u c k ,  d o  
P r o g r c m  N n c i o n a l  d e  . S e r i n g u e i r a  ( P N P - S e r i n g u e i r a )  q u e  a b r a n g e  1 5  ü n i â a d e s  
d a  f m i e r a ~ 5 o  c  e n v o l v e  2 1  I n s t i t u i ç õ e s  d e  P e s q u i s a .  E ~ I  1 9 8 4 ,  o  P h F  S e r - i  -  
r a  c o n t e m p l o u  1 6 4  p r o j e t o s  d e  p e s q u i s a ,  d o s  q u a i s  1 5 4  e s t z o  em e x e c u ç ã o .  N o  
g e r a l ,  a  p r o g t a m a ~ ã o  a b r a n g e  d e z  l i n h a s  d e  p e s q u i s a ,  d e s t a c a n b - s e  m e l h o r 3  -
m e n t e  g e n é t i c o ,  f  i t o p a t o l o g i a  ,  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o  e  f i s i o l o g i a .  O  p r o g r z  
ma, p a r a  s u a  e x e c u ç ã o  em t o d o  o  p a í s ,  c o n t a  c m  1 4 2  p e s q u i s a d o r e s ,  e m  tempo 
i n t e k ~ a l  , s e n d o  5 2  p e r t e n c e n t e s  a o  q u a d r a  d o  W S D .  
T e m s  p a r a  i n d e x a ~ ã o :  H e v e a  s p p . ,  p e s q u i s a ,  
I n  B r a z i l ,  r e s e a r c h  o n  t h e  r u b b e r  t m  b e g a n  in 1 9 3 7  i n  F o r d l B n d i a  a n d  
k i t e r r a ,  S t a t e  o f  p a r : ,  i n  a n  a t t e m p t t o  m n t r o l  e p i d a n i c  o u t b r e a k s  e f  t h e  
f u n g u s  M i c l l o c ~ ~  d e i .  S i n c e  1 9 4 6 ,  t h e  I n s t i t u t o  ~ g i a n o m i c o  d o  N o r t e  
c o n t i n u e d  t h e  w o r k  d o n e  b y  t h e  I V F ü )  C m p a n y  t h e r e b y  i n i t i a t i n g  t h e  s e ç o n d  
p h a s e  o f  H e v e a  r e s e a r c h  i n  t h a t  r e g i o n .  I n  t h e  M d e a s t  r e g i o n ,  s p e c i f i  L
c a l l y  i n  t h e  S t a t e  o f  B a h i a ,  r e s e a r c h  m  t h i s  c r o p  s t a r t e d  i n  1 9 5 1  
w i t h  
t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e  I n s t i t u t o  ~ g r o n h i c o  d o  L e s t e ,  w h e r e a s  i n  t h e  C e n  
t r a l - S o u t h  r e g i o n ,  i t  w a s  d o n e  b y  t h e  I n s t i t u t o  ~ g r a n o m i c o  o f  C a m p i n a s  ,  
S t a t e  o f  ' S ã o  P a u l o ,  i n  1 9 4 2 .  n i i r t y  y e a r s  l a t e r ,  i n  1 9 7 2 ,  t h i s  a c t i v i t y  
w a s  i n v i g o r a t e d  b y  t h e  S u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  B o n a d i a  ( W W E V W )  t h m g h  t h e  
c o a r d i n a t  i o n  a n d  a l l o c a t i o n  o f  f u n d s  t o  r e s e a r c h  p r o j e c t s  o n  H e v e a .  I n  
1 9 5 7 - 1  9 7 5 ,  t h e  e x p e r i m n t a t i o n  o n  r u b b e r  t r e e  r e c e i v e d  i t s  m a j o r  b o o s t  w i t h  
t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  C e n t m  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a ,  n o w  C e n t m  
N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d a  S e r i n g u e i r a  e  D e n d ê  [ B T S D ) ,  b y  B í B R A P A .  n i e  C N P S J  
c o o r d i n a t e s  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  N a t i o n a l  P l a n  o f  R e s e a r c h  o n  R u b b e r  
( P K ,  -
g r m Y a c i o n a 1  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a )  in 1 5  u n i t s  o f  t h e  F e d e r a l  U n i a n ,  
i n v o l v i n g  2 1  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n s .  I n  1 9 8 4 ,  t h e  R e s e a r c h  P m p a m n e  f o r  
R u b b e r  m a i n t a i n e d  1 6 4  r e s e a r c h  p r o  j  e c t s  ,  b e i n g  1 5 4  u n d e r  e x e c u t  i o n .  I n  
g e n e r a l ,  t h e  p r o g r a m e  i n v o l v e  1 0  l i n e s  o f  r e s e a r c h ,  m a i n l y  b r e e d i n g ,  p a t h o  -  
l o g y ,  s o i l  f e r t  i 1  i t y  a n d  p h y s i o l o g y .  F o r  i t s  c o n d u c t  i o n  t h r s u g h o u t  tk c o u n  -
t. t h e  p r o g r a m e  h a s  1 4 2  r e s e a r c h e r s ,  u n d e r  f u l l  o r  p a r t  t i m e ,  r e g i m e w i t h  
5 2  b e l o n g i n g  t o  t h c  W S D .  
I n d e x  w o r d s :  H e u e a  s p p .  ,  r e s e a r c h .  
A  p e s q u i s a  c o m  s e r h p i r a  n o  B r a s i l  t e v e  G c i o  p r a t i c a m e n t e  
e m  
1 9 3 7  a p ó s  a  o c o r r ê n c i a  d e  s u r t o s  d o  c o n d i c i o m n t e  b i o l ó g i c o ,  o  
f u n g o  
E h c q c e u b  U a c i  ( P . H e n n ) ,  n o s  p 1 , m t i o s  e f e t u a d o s  p e l a  C o m p a n h i a  F o r d  n o s  
c a m p o s  d e  ~ o r d l k l i a  ( 1 9 2 8 )  e  K e l t e r r a  ( 1 9 3 2 ) ,  a m b o s  n o  B a i x o  A m a z o n a s ,  E s  
t a d o  d o  P a r á .  D e s d e  a q u e l e  a n o  cs t r a b a l h o s  d e  p e s q u i s a s  c o m  a  H e v e a  
vêm 
s e  d e s e m r o l v e n d o  c o m  a  f u n ç ã o  b h i c a  d e  d a r  s u p o r t e  t e c n o l ó g i c o  à  e x p l o r a  -
c ã o  e c o n h i c a  d a  s e r i n g u e i r a ,  G o  s ó  n o s  e m p r e e n d i m e n t o s  p a r t i c u l a r e s  c o m ,  
t a m b é m  n a q u e l e s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e  d o  G o v e r n o  F e d e r a l ,  c o m  f o r a m  o  I X . 4  
e  P i W J Y E A  e ,  a t u a l m e n t e ,  o  ' ~ ~ m  d e  I n c e n t i v o  à  M u c ã o  d e  B o r r a c h a  
N a t u r a l  -  P R O W I R "  ,  c o o r d e n a d o  p e l a  S u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  B o r r a c h a  -  s l l T M 3 E Z .  
N e s t e  t r a b a l h o  s ã o  a p r e s e n t a d o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  a n t e c e d e n  
t e s  e  a t u a l  e s t á g i o  d a  p e s q u i s a  c o m  s e r i n g u e i r a  n o  B r a s i l ,  s u a s  r e a l i z a ç õ e s  
e  p e r s p e c t i v a s  c m  s u p o r t e  a o  P R O R O R ,  c o n s i d e r a n d o  a  s i t u a ç á o  e  a s  p o t e n  -
c i a i i d a d e s  d o  B r a s i l  p a r a  a  h e v e i c u l t u r a  p e r a n t e  o s  m r c a d o s  n a c i o n a l  e  i n  -  
t e r n a c i o n a l  d o  s e t o r  g t a n i ' f e r o .  
2 .  M E R C 9 1 K )  I L N S E R N A C I O N A L  
B o m a c h a  S i n t é t i c a  
A  p r o d u ç ã o  m u n d i a l  d e  b o r r a c h a  s i n t é t i c a  n o s  ú l t i m o s  a n o s  t e m  a r m i e n  -
t a d o  a p e s a r  d o  i m p a c t o  n e g a t i v o  o c a s i o n a d o  p e l a  e l e v a ç ã o  b r u s c a  d o s  p r w o s  
d o  p e t r ó l e o  e m  1 9 7 3 .  
C m v 6 m  t a m b é m  l e m h r a r  q u e  & s  o  f i m  d a  S e g u n d a  G r a n d e  G u e r r a  
h o w e  
c o n d i ç õ e s  e x t r e m a m e n t e  f a v o r â v e i s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n d k t r i a  d a  b o r r a  -
c h a  s i n t é t i c a  r è p r e s e n t a d a s  p e l o  c r e s c i m e n t o  d a  i n d ú s t r i a  a u t o n i o b i l í s t i c a ,  
p e l a  a m p l i a ç ã o  d o s  u s o s  i n d u s t r i a i s  da b o r r a c h a  e  p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  
s b u d k i a  e  p ç o s  r e l a t i v a m e n t e  b a r a t o s  d o  p e t r ó l e o ,  s u a  p r i n c i p a l  m t é  -
r i a  p r i m a .  
0  r i m n t o  n o  p r c c o  d o  ? c t  i - 6 l c o  p r o v o c o u ,  : i l < r n  & i  d i m i n u i c : í o  d a  
d e  . -
m n J : i  d c  b o r r a c h : ~ ,  a  e l c \ r ; i c . r ? o  d o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç ã o ,  p r i n c i p a l m c n t c  
& i  
b o r r t i s l i r i  s i n t é t i c a ,  u n c i  v c t  c ~ i i c  t a l  m a t 6 r i a  p r i m a  t e m  s i g n i f i c a t i v a  p a r t i  -
c i p 3 ~ 3 0  T X I  c o m p o s i q 5 0  d o s  s c u s  c u s t o s  d c  p r o r l u c - a o .  
A  b o r r a c h a  s i n t F t i c i  b a s i c m n t e  6  p r o d u z i d a  e  c o n s u m i d a  n o s  p a í s e s  
m i s  d c s c n v o l v i d o s  d e s t a c a n d o - s e  c o m o  p r i n c i p a i s  p r o d u t o r e s  o s  E s t a d o s  I h i  - .
d o s  d 3  ~ & r i c ~ .  d o N o r t e ,  K s s i a ,  J r i p 5 0  e  p a í s e s  d a  C o m u n i d a d e  ~ c o n h i c a  E u  -  
r o p é i a .  & L I  c m , 6 r c i o  i n t e r n a c i o n a l  6  a l t m n t e  c o n c e n t r a d o  n o s  p a í s e s  d e  
s e n v o l v i d o s ,  o s  q i i a i s  s ã o  r e s p n s ~ v c i s  p o r  c e r c a  d e  8 0 %  d a s  e x p o r t a ç õ e s  
e  
7 5 %  d l s  i m p o r t n ç ó c s ,  q u e  n o s  6 l t i m o s  a n o s  tem s e  m a n t i d o  e m  t o r n o  d e  2 , l  
m i l h õ e s  d c  t o n c l a d a s / a n o .  
S e  a t é  1 9 7 3  :i c o m p e t i t i v i d a d e  d a  b o r r a c h a  n a t u r a l  e r a  b a i x a ,  e m  r e  -
l a ç á o  a  b O r r 3 c h a  s i n t ê t  i c r i ,  3 6 s  e s t e  a n o  v e r i f i c o u - s e  ma r e v e r s ã o  n e s s a  
s i t u a ç j o ,  o  q u e  m t  i v o u  a l g u n s  p r s e s  p r o d u t o r e s ,  i n c l u s i v e  o  B r a s i l ,  p a r a  
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d c  p l í t  i c r i s  m a i s  a g r e s s i v a s  e m  r e l a ç ã o  a  b o r r a c h a  n a t u  -
r a l  c c r . s i d e r a r l o  p r o r l i i t o  e s t r a t é g i c o  p a r a  o  d e s e n v o l v i n e n t o  d e s s e s  p a í s e s .  
B o r r a c h a  N a t u r a l  
N o s  ú l t i m o s  m o s  a  p r o d u ç ã o  e   c o m ^  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l  a  n í v e l  mun -  
d i a 1  t e m  m o s t r 3 d o  e q u i l i b r i o  p r o v a v e l m e n t e  e m  d e c o r r ê n c i a  d a  r i g i d e z  
d e  
o f e r t a  d o  p r o d u t o .  No p e r í o d o  d c  1 9 7 5  o  1 9 8 2  a  p a r t i c i p a ~ 5 0  d a  b o r r a c h a  n a  -
t u r a l  f o i  d e  c e r c a  d e  3 1 %  c m  r c l a s 3 o  5  s i n t é t i c a  ( T a b e l a  0 1 ) .  N e s s e  
m e s m a  
p e r í o d o  o  c o n s u n o  p c r  ç a p i t < i  d c  b o r r n ç h n  n a t u r a l  c  s i n t é t i c a  n o  B r a s i l  f o i  
i n f e r i o r  3  & d i : i  m i n d i r i l  ,  s ó  s t i ] r r a l d o  
3  C h i m  c  3  r n d i a  ( T a b e l a  0 2 ) .  
k s t r i c m - s c  c o m o  p r i n c i p a i s  p a í s e s  p d u t o r e s  d e  b o r r a c h 3  n a t u r a l  
a  
M a l á s i 3 ,  1 n J o i i 6 s i ~ ,  ~ a i l h d i a ,  f n d i a ,  C h i n a  e  S r i  h n k r i ,  r e s p n s ~ v e i s  p r  
c e r c a  d c  $ 1 0 2  d o  p r o d u q z o  n m d i a l  q u e  n o 5  G l t  i m s  1 0  m o s  t e m - s e  m ? n t  i d o  e m  
t o r n o  J c  3 , 7  m i l h õ e s  d e  t o n e l a d a s / a n o  ( T a b e l a  O S 1  . E s s e s  p a í s e s ,  e x c l u i n d o -  
s e  3  r n J i 3  e  3  C I ~ i n a ,  também s 3 0  e q m r t s d o r e s  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l  ,  p a r t  i c  -  i  
p 3 d 0  c o m  c e r c a  d e  9 0 %  d o  t o t a l  d ; i s  c s p o r t = i i ; & s  ( 3 , l  m i l h õ e s  d e  . t o n e l a i i i s /  
a n o ) .  
C a m D  p r i n c i p a i s  p a í s e s  i m p o r t a d o r e s  p o d e m  s e r  c i t a d o s  a  m a i o r i a  d o s  
p a í s e s  d e s e m r o l v i d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  o s  E s t a d o s  ü n i d o s  d a  & r i c a  ,  
J a p á o ,  I b í s s i a ,  Q i i n a ,  R e p u í l i c a  F e d e r a l  A l e m ã ,  F r a n ç a  e  I t á l i a ,  q u e  j u n t o s  
i m p o r t a m  6 0 %  d a  b o r r a c h a  n a t u r a l  c m r c i a l i z a d a  a  n í v e l  i n t e r n a c i o n a l .  
E n q u a n t o  e m  a l g u n s  d o s  p r i n c i p a i s  ~ a í s e s  p r o d u t o r e s  ( ~ l a l i k i a ,  1 n d o n 6  -
s i a ,  S r i  L a n k a )  s e  o b s e r v a  u m a  t e n d ê n c i a  p a r a  e s t a b i l i z a r e m  s u a s  p r o d u ç 6 e s  
e m  c o n s e q u ê n c i a  d e  v á r i o s  f a t o r e s  t a i s  c m :  l i m i t a ç ó e s  d e  e s p a ç o  f í s i c o  ,  
d - s c i n o s  d e  p r o d u t i v i d a d e ,  d i v e r s i f i c a ç ã o  d a  c u l t u r a ,  e t c . .  e m  o u t r o s  
c a n o  a  T a i l a i a ,  r n d i a ,  C h i n a  e  i n c l u s i v e  o  B r a s i l ,  s ã o  r e a l i z a d o s  e s f o r  -
c ; o s  p a r a  i n c r e m e n t a r  a  p r o d u ç ã o .  P o r  o u t r o  l a d o ,  n o s  Ú l t i m o s  a n o s  t e m - s e  
v e r i f i c a d o  q u e  a  m a i o r i a  d a s  p a í s e s  d e s e m r o l v i d o s  e  e m  d e s e m l v i m e n t o  v e m  
d i m i n u i n d o  o s  & i s  d e  i m o o r t n c 5 o  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l .  s c j a  ? e l a  d i m i n u i  .  -
c 5 0  d o  r í t m  a t i v i d a d e  c n c o n h i t i  e / n i  p e l a  u t i l i z a c 3 0  d e  t c c n o i o y , i n s  
n l i i s  c f i c i e n t e s  c m  p r o p r c i o m r  m i o r  d u r a b i l i d a d e  n o s  p r o d u t o s  q u e  i i t i i i  
Z Z T  b o m a c h a  n a t u r a l  como m a t é r i a  p r i m a ,  o s  p n e u s  r a d i a i s .  p o r  e x e m p l o .  
C a s o  p e m m e ç a m  a s  t e n d ê n c i a s  o b s e r v a J a s  d e  m a i o r  i n c r e m e n t o  d a  p r o  
-  
d u c i o ,  a  f u n ç ã o  d e  n o v o s  p l a n t i o s  p a r a  s a t i s f a z e r  à  d e m a n d a ,  p o d e r ã o  
s e  
c o n c r e t i z a r  a s  p r o j e ç õ e s  e f e t ~ d a s ,  e m  r e c e n t e  e s t u d o ,  p e l o  
T n t e r n a t i o n a i  
f k . \ r e l o f l m e n t  C e n t e r  o f  J a p m  ( T a b e l a  0 4 )  .  
O  p r e c o  d a  b o m a c h a  n a t u r a l  n o  m e r c a d o  i n t e m c i o n a l  m a n t e v e - s e ,  
d e  
c e r t a  f o n n a , e s t á v e l . a t é  a o  mês d e  a b r i l  d e s t e  m ,  c o m  c o t a ç ã o  m é d i a  
d e  
1 . 1 0 0  d ó l a r e s  a  t o n e l a d a .  h & ,  n o s  m e s e s  d e  m a i o  e  j u n h o  o b s e r v o u - s e  q u e  
d a  d o  m e s m o ,  f i c a n d o  a  c o t a ç ã o  e m  t o r n o  d e  9 0 0  d ó l a r e s  p o r  t o n e l a d a .  
B o r r a c h a  S i n t é t  i ç a  
A  p r c x i u ç á o  d e  b o r r a c h a  s i n t é t i c a  n o  
i n i c i a d a  e m  1 9 6 2 ,  t e v e  um 
c r e s c i m e n t o  b a s t a n t e  a c e l e r a d o  n o  p e r í o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 3 ,  q u a n d o  p a s s o u  
d e  
7 5 , 4  m i l  t o n e l a d a s  p a r a  2 2 0 , 9  m i l  t o n e l a d a s  ( T a b e l a  0 5 ) .  
B a s i c a m e n t e ,  o  p a í s  8  a u t o - s u f i c i e n t e  n e s t e  t i p o  d e  b o r r a c h a ,  
i m p o f  
t a n d o  a p e n a s  a q u e l a s  b o m a c h a s  c o n s i d e r a d a s  e s p e c i a i s  e  q u e ,  p o r  m o t i v o s  d e  
c a r á t e r  e m n h i c o ,  n ã o  i  r e a m e n d á v e l  s u a  p i r a d u ~ á o  r n  B r a s i l .  
~ o n v h  s a l i e n t a r  q u e  o  p a í s ,  a  p a r t i r  d e  1 9 7 2 ,  p a s s o u  a  e x p o f i a r  
a 1  -
g u n s  t i p o s  d e  b o r r a c h a  s i n t é t i c a ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  o s  p a í s e s  l a t i n o  
'  -  
a m e r i c a n o s ,  s e n d o  q u e  n o s  Ú l t i m o s  a n o s  e s t a  a t i v i d a d e  f o i  i n t e n s i f i c a d a .  
S o b  o s  e f e i t o s  d o  a u m e n t o  d o  p r e ç o  d o  p e t r ó l e o  e  d a  r e d u ç ã o  d a  
a t i  -
v i d a d e  e c o k m i c a ,  a  i n d ú s t r i a  d e  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  s i n t é t i c a  t a  
o p e r s  
d o  a b a i x o  d a  c a p a c M a d e  i n s t a l a d a  r n  p a í s .  
S e g u n d o  o  C o n s n l h o  N a c i o n a l  d a  B o r r a c h a  e m  1 9 8 3 ,  B r a s i l  
i m p o r t o u  
3 4 . 5 6 0  t o n e l a d a s  d e  b o r r a c h a  s i n t é t i c a ,  q u e  6  e q u i v a l e n t e ,  e m  
q u a n t i d a d e  
e  v a l o r  em d ó l a r e s ,  ? i  c o m p r a d a  e m  1 9 8 2 .  A  i m p o r t a ç ã o  a t i n g i u ,  a s s i m ,  a  
c i  -
f r a  d e  6 5  m i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  ( U S S  1 .  R O O / t o n e l r i d a ) .  A  e x p o r t a ç ã o ,  p o r  
s u a  
v e z ,  f o i  d e  4 0 . 0 0 0  t o n e l a d a s ,  i s t o  é ,  l i g e i r a m e n t e  s u p e r i o r  5  i m p o r t a ç ã o  
,  
p o r é m ,  a  urn c u s t o  i n e n o r  ( U Ç S  6 7 5 / t o n e l a d a )  q u e  s i g n i f i c o u  u n  
i n v e s t i m e n t o  
e q u i v a l e n t e  a p r o s i m a d a m e n t e  U S S  2 5  m i l h õ e s .  
A  i n d i i s t r i a  d e  t r a n s f o n a ç á o  d e  b r r a c h a  n o  B r a s i l  6  c o n s t i t u í d a  
b a  -  
s i c a m e n t e  p c l a s  i n d ú s t r i a s  d e  p n e c n á t i c o s  e  d e  a r t e f a t o s  d e  b o r r a c h a .  A  i n  
-  
d k t r i a  d e  p n e u n 5 t i c o s  u t i l i z a  c e r c a  d e  S J 0 -  e  6 5 :  cio c o n s t m i o  t o t a l  d e  b o r r a  
-  
d i a  n a t u r a l  e  s i n t é t i c a ,  r e s p e c t i v a m e n t c .  , , I  d i a ,  e s s e  s e t o r  t e m  
c o n s u m i  
-  
d o  n o s  ú l t i m o s  a n o s  2 2 5 . 5  m i l  t o n e l a d a s  por a n o  d e  e l a s t õ m e r o s ,  d o s  
q u a i s  
2 9 :  d c  b o r r a c h a  n a t u r a l ,  6 4 :  d e  b o r r a c h a  s i n t é t i c a  e  7 %  d e  b o r r a c h a s  r e g e n e  
-  
r a d a s .  
Kos p r 6 x i m s  a n o s ,  em f u n ç ã o  d a  c r e s c e n t e  u t i l i z a ç ã o  d e  p n e u s  
r a  
-  
d i a i s ,  e s p e r a - s e  e l e v a r  a  p a r t i c i p a ç ã o  d a  b o r r a c h a  n a t u r a l  n a  i n d ú s t r i a  d e  
p n e - t i c o s  p a r a  c e r c a  d e  3 5 %  d o  t o t a l  d e  b o r r a c h a s  u t i l i z a d a s  n e s s a  i n d Ú s  
- -  
t i  i a .  
b r r a c h a  N a t u r a l  
B a s i c a m e n t e ,  g r a n d e  p a r t e  d a  p r o d u ç ã o  d e  b o m a c h a  n a t u r a l  n o  
B r a s i l  
6  o b t i d a  n o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s  d a  h t ó n i a ,  e m b o r a  n o s  Q t h s  a n o s  o s  
s e  
-  
r i n g a i s  d e  c u l t i v o  t e m  t i d o  p a r t i c i p a ç ã o  c r e s c e n t e ,  c o n t r i b u i n d o  n a  
m o n i e n  
t o  c o m  c e r c a  d e  2 5 %  d a  p d u ç ã o  n a c i o n a l  ( T a b e l a  0 6 ) .  
A  p r t i c i p a ç . 5 0  c r e s c e n t e  d a  p r o d u ç 5 o  d o s  s e r i n g a i s  d e  c u l t i v o  é  c o n  -
s e q u c h c i a  d a s  p o l í t i c a s  a d o t a d a s  p e l o  G o v e r n o  F e d e r a l ,  p r i n c i p a l m m t c  
n o  
c a m p o  d a  p r o d u ç ã o ,  t r a d u z i d a  n a  i n s t i t u i ç ã o  d o  P r o g r a m a  d e  I n c e n t i v o  ?I P r o  
d u ç c ? o  d e  E ! o m c h a  N a t u r a l  -  P R O B O R  -  i n i c i a d o  e m  1 9 7 2  c  a t u a l m e n t e  n a  
s u a  
t e r c e i r a  f a s e  d e  e x e c u ç , ? ~ .  
O  mEDRC)R p o s s u i  o s  s e g u i n t e s  o b j e t i v o s  b k i c o s :  
PRQEXIR I  
( 1 9 7 2  a  1 9 8 0 )  -  D e c r e t o - L e i  n ?  1 2 8 3  d e  1 7 / 0 7 / 7 2 .  
A u m n t a r  a  p r o d u c ã o  e  p r o d u t i v i d a d e  d o  s e t o r  d a  bomdia n a t u r a l  d e  
f m  a  e v i t a r  q u e  a s  i m p r t a ç õ e s  n ã o  s e  e l e v e m  a c i m a  d e  5 0 %  d a s  
n e c e s s i d a d e s  d o  p í s .  
C r i a r  c d i c õ e s  p a r a  a  c o n s o i i d a ç á o  d a  h e v e i c u l t u r a  n o  p a í s ,  c m  
p a i a t i v a  s u b s t i t u i G o  da p r o d u ç ã o  d e  s e r i n g a i s  n a t i v o s  & o s  
&  
c u l t i v o .  
M e t a :  1 5 . 0 0 0  h e c t a r e s .  
P R O B O R  1 1  ( 1 9 1 5  a  1 9 8 9 )  R e s o l u ç ã o  C N B  n o  3 3  d e  0 3 / 1 0 / 7 7 .  
.  D i m i n u i r a  U n p o ~ a ç â o d e b o r r a c h a n a t u r a l a o n í v e l d e 6 , 2 2 %  a n  
1 9 9 2 ,  c o n s i d e r a n d o  o  c r e s c i m e n t o  d o  c o n ç u m  3  t a x a  d e  7 %  a . a .  
.  D a r  p r o s s e g i m e n t o  5  h w e i c u l t u r a  i n i c i a d a  c o m  o  P R O B O R  I ,  
b e m  
a s s i m  à  s u b s t i t u i ç ã o  g r a d a t i v a  d o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s  p e l o s  d e  a 1  
-  
t i v e .  
.  R e f o r ç a r  o s  s e r v i ç o s  d e  a p o i o  t h i c o  e  i m p l a n t a r  s e n r i ç o s  
d e  
n n o i o  s o c i a l  n o  h b i t o  d o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s .  
! ! e t n :  1 2 0 , 0 0 0  h e c t a r e s .  
? ? ! ? T D ?  ! I 1  
( 1 3 S 2  a  1 9 9 6 )  D e c r e t o  n *  8 5 9 2 0  d e  2 3 / 0 3 / 8 1 ,  
,  W i s c a r  a  a u t o - s u f i c i ê n c i a  e m  b o r r a c h a  n a t u r a l ,  e  a t é  
xnem 
a l g u n  e x c e d e n t e  e x p o r t k l  ,  a u m e n t a n d o  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e s s a  
m a t ê r i a  p r i m a  n o s  m a n u f a t u r a d o s ,  d e  2 5 %  p a r a  4 0 % .  
M e t a :  2 5 0 . 0 0 0  h e c t a r e s .  
S o b  o s  n u s p í c i o s  d o  r e f e r i d o  p m g r m ,  q u e  p r e v ê  n  i m p l a n t a 6 0  
d c  - 5 3 8 . 0 0 0  h n  d e  s c r i n g n i s  d c  c u l t i v o  r i t e  1 9 9 4 ,  f o r m  h p 2 , m t n d o s  a t é  o  mo -  
v n t o  c e r c a  d c  1 0 6 . 0 0 0  h n  ( 7 ' 3 b c l n  0 7 1 ,  1 1 0 s  q u n i s  8 7 5  R T  r e g i 5 0  ; h x Ô n i c n  e  
1 3 ? ,  
n a s  d c n - i i s  r c g i õ c c ;  a b r n n g i r l a s  p e l o  P R O R O R  ( T 3 b c f s  0 8  C  0 1 ) ) .  
IW 1 9 8 . 1 ,  o  p a í s  i m p r t o u  c e r c a  d e  5 0 %  d a s  s w s  n e c e s s i d q d e s  e m  
b o r r a c h a  n a t u r ' i l  ( T a b e l a  1 0 )  c  c s p e r a - s c  q u e  p o r  v o l t a  d e  1 9 9 2 ,  q u a n d o  
3  
m q i o r i a  d o s  s e r i n g a i s  f  i n ~ n c i a d o s  p e f  o  I T O B O R  e s t i v e r e m  i m p l a n t a d o s ,  o  B r a s i l  
s e j a  a u t o - s u f  i c i e n t e ,  g e r a n d o  a t é  nem e x c e d e n t e s  e x p o r t á v e i s  ( T a b e l a  1 1 ) .  
A  p r o d u t i v i d a d e  n o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s  6  b a i x a ,  s e j a  e m  r e l a c . ? o  
L  C  
n  n r e a  e x p l o r a d a ,  s e j a  e m  r e l a ç . ? o  5  m ã o - d e - o b r a .  N o r m a l m e n t e  m  s e r i n g u e i  -
r o  p r o d u z  n n  m é d i a  5 0 0  k g  d e  b o r r a c h a  s e c a / a n o ,  o  q u e  r e p r e s e n t a  2 5 %  d o  
q u e  p o d e r i a  o b t e r - s e  ~ n i  s e r i n g a l  &  c u l t i v o  c o n s i d e r a n d o  u m a  p r o d u t i v i d a d e  d e  
1 . 3 0 0  k R / h a / ; u i o  c  a p a c í d a d e  p a r a  t r a b a l h a r  3  h a .  E s s e  f a t o  p o d e  e x p l i c a r  o  
w s s o  a l t o  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o , q u e  6  c e r c a  d e  2 , s  v e z e s  e m  r e l a ç i í o  a o  o b t i d o  
n o s  ~ a í s e s  p r i n c i p a i s  p r o d u t o r e s  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l ,  v i s t o  q u e  c e r c a  d e  
7 5 %  d a p r o d u ç ã o  n a c i o n a l  s ã o o r i m d o s d o s  s e r i n g a i s  n a t i v o s  ( T a b e l a  0 6 ) .  N o  
e n t a n t o ,  e s p e r a - s e  r e d u z i r  s u b s t m c i a l m e n t c  L - S C  c u s t o  com a  e n t r a r i a  
d o s  
s e r i n g a i s  d e  c u l t i v o  em e x p l o r a ç 3 0  e  c o n s c q l i e ~ i t e  a u m e n t o  d e  s u a s  p a r t i c i p a  
-  
ç õ e s  n a  p r o d u ç ã o  b r a s i l e i r a  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l .  E n t r e t a n t o ,  6  
i n t e r e s s a n  
-  
t e  f r i s a r  a  i m p o r t â n c i a  d a  c o n t i n w ç . 5 0  d a  p a r t i c i p a ç ã o  d o s  s e r i n g a i s  
n a t i  -
v o s  m  p r o c ! u c , ? o  b r a s i l e i r a  d e  b o r r a c h a  e m  d e c o r r ê n c i a  3 0  n l t o  s i g n i f i c a d o  
s o c i a l  e  e c o n ô m i c o  p a r a  a  r e g i 3 0  a m a z ô n i c a  e m  v i r t u d e  d e  e n v o l v e r  c e r c a  d c  
5 0  m i l  f a m í l i a s  e m  u m a  r e g i 5 0  c a r e n t e  d e  o p o r t u n i d a d e  d e  o b t e n c ã o  d e  
r e n  
-  
d a .  
N a s  s e r i n g a i s  d e  c u l t i v o ,  a s  p r o d u t i v i d a d e s  o b s e r v a d a s  
v a r i a m  
d e s d e  6 0 0  a  2 . 0 0 0  k g / h a / a n o ,  d e p e n d e n d o  d a  r e g j  ã o ,  n í v e l  d e  t e c n o l o g i a  e d o  
-  
t a d a  e  i d a d e  d o  s e r i n g a l ,  d e n t r e  o u t r o s .  E m  m e d i a  p o d e - s e  d i z e r  q u e  
e s s a  
p r o d u t i v i d a d e  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l  e s t á  n ~  f a i x a  d e  1 . 0 0 0  a  1 . 3 0 0  k g / h a / a n o .  
C a b e  r e s s a l t a r  q u e  j ã  e x i s t e m  n o  p a í s  t e c n o l o g i a s  
r e i . u l t a n t e s  
d a s  p e s q u i s a s  r e a l i z a d a s  p e l a  M B W A , p o t e n c i a l m e n t e  c a p a z e s  d e  
a l c a n ç a r  
i m i a  p r a d u t i v i d a d e  d a  o r d e m  d e  3 . 0 0 0  ' k g / h a / a n o ,  c o m  s o l o ,  c l i m a ,  c l o n e s  
e  
m e  j  o s  a d e q u a d o s .  
V e - s e ,  p o r t a n t o ,  q u e  o  B r a s i l ,  e m  f u n ç ã o  d a  e s t r u t u r a  d e  p e s q u i  
s a  r e c e n t e m e n t e  i m p l a n t a d a ,  d o  p e s s o a l  t é c r i i c o  e s p e c i a l i z a d o  e  d o  
g r a n d e  
p o t e n c i a l  g e & t i c o  d o  g e n n o p l a s m a  d a  s e r i n g u e i r a  e x i s t e n t e  e m  s e u  t e m i t o  
r i o ,  t e m  a m p l a  m a r g e m  d e  e l e v a ç ã o  d o s  s a i s  n i v e i s  a t u a i s  d e  p r o d u t i v i d a d e ,  
o  q u e  s e m  d G v i d a  í h e  e n s e j a r á  c o n d i ç õ e s  f a v o r á v e i s  d e  c o m p e t i t i v i d a d e  n o  
m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .  
A  r e a l i z a ç ã o  d a  e x p e c t a t i v a  b r a s i l e i r a  d e  s e  o b t e r e m  a u t o -  s u f i  -
c i ê n c i a  e  e x c e d e r r t e s  d f e r o s  d e v e r á  a c o n t e c e r  e m  1 9 9 2  ( T a b e l a  l l ) ,  
a n o  
e m  q u e  é  p r e v i s t o  o  e x c e s s o  d e  o f e r t a  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l  e m  r e l a ç ã o  ã  d e  -
I I W E ~ ! ~  n o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  ( T a b e l a  0 4 ) .  P a r a  r e v e r t e r - s e  d e  i m p o r t a d o r  
a  e x p o r t a d o r  d e s s a  m a t é r i a  p r i m a ,  a  mais d o s  g a n h o s  d e  p r o d u t i v i d a d e  d a  
t e r r a  e  d o  t r a b a l h o ,  o  B r a s i l  d e v e 6  a l c a n ç a r  r e d u c õ e s  e x p r e s s i v a s  n o s  c u s  -  
t o s  r e a i s  d e  p r o d u &  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l ,  s e  q u i s e r  c o n q u i s t a r  p a r c e l a  
d e s s e  m e r c a d o ,  n a  f a s e  e m  q u e  e s t a r á  a i n d a  m a i s  c o m p e t i t i v o  e m  p r e ç o s  e  
e x i g e n t e  e m  q u a l i d a d e  e  e m  p o n t u a l i d a d e  d e  e n t r e g a  d o s  p r o d u t o s  c o n t r a t a  -
d o s .  S o m e n t e  i n v e s t i m e n t o s  m i t o  e l e v a d o s  e m  p e s q u i s a s  b e m  o r i e n t a d a s  e  
c o n d u z i d a s  e  n í v e i s  a l t o s  d e  e f i c i ê n c i a  e  e f i c ã c i a  d a s  i n s t i t u i ç õ e s  r e s p n  -
& e i s  p e l a  g e r a ç ã o ,  a d a p t a ç ã o ,  d i f ú s ã o  e  t r n n ~ f e r ê n c i a  d e  t e c n o l o g i a s  e  
d e  p m ç %  d a  h e v e i c u l t u r a ,  p o d e r ã o  a s s e g u r a r  a o s  e m p r e s á r i o s  e  a g r i c u l  h  
t o r e s  a  o r g a n i z a ç ã o  e  s u s t e n t a ç ã o  d a s  e s t r u t u r a s  p r o d u t i v a s ,  c r e d i t í c i a  ,  
c o n i e r c i a l  e  h d u s t r i a l ,  p e l o  s u p o r t e  d e  e o n h e c i i r i e n t o s  e  m a t e r i a i s  b á s i c o s  
i n d i s p e n s & e i s  à  c o n s e c u ç ã o  d a q w l e s  o b j e t i v o s .  A   i a  p o r  e x a n p l o ,  i n  -  
v e s t e  c e r c a  d e  l l S $  1 5 . 8 9 0 . 0 0 0  p o r  a n o  e m  p e s q u i s a  d e  s e r i n g u e i r a ,  q u e  
r e  -
p r e s e n t a  c e r c a  d e  8  v e z e s  a  aia a i n i a 2  d o  B r a s i l  n o  t l t h  t r i ê n i o .  
4 .  
E  E M ) -  D A  P E Ç Q U L S A  D A  S E J U N I ; P J E I R A  N D  B R A S I L  
C o n s i d e r a - s e  a  s e r i n g u e i r a  c u n o  u m a  d a ç  p r i m e i r a s  c u l t u r a s  a  t e r  
s i  
-  
d o  o b j e t o  d e  p e s q u i s a  a g r o r h i c a  c o n d u z i d a  n a  A m a z h i a ,  o  q u e  s e  d e v e u ,  e m  
g r a n d e  p a r t e ,  
c o n s t a t a ç % ,  p o r  p a r t e  d o s  t a c o s  d a  a n t i g a  C i a .  F o r d  
,  
qw t e n t a v a m  i m p l a n t a r  u m  g r a n d e  s e r - 1  d e  c u i t i v o ,  d a  n e c e s s i d r i d e  
d e  
s o l u c i o n a r  v a r i o s  p r a b l m  d e  o r d a n  f i t o t i b i c a  p a r a  q u e  a  h e v e i c u l t u r a  
p d e s s e  s e r  p r a t i a d a  r a c i o n a l n i e n t e  n a q u e l a  r e g i ã o .  
A  p e s q u i s a  c o m  a  s e r i n g u e i r a  n o  B r a s i l  d a t a ,  p o r t a n t o ,  d o s  , a n o s  1 9 3 0  
q u a n d o ,  e m  ~ o r d l k d i a  e R e l t e n a ,  n o  r i o  T a p a j Õ s ,  t e n t o u - s e  i m p l a n t a r  
m  
s e r i n g a l  d e  c u l t i v o ,  c o p i a n d o  o  q u e  o s  i n g l e s e s  f a z i a m ,  com s i t c e s s o ,  n o  E x  -  
tremo O r i e n t e .  
A s  p r i m e i r a s  s e l e ç õ e s  e m  v i v e i r o ,  a  c o l e t a  d e  m a t e r i a l  b o t â n i c o  
n o s  
s e r i n g a i s  n a t i v o s ,  a  i n t r o d u c 3 0  d e  c l o n e s  d e  s e r i n g u e i r a  q u e  s e  h a v i C m i  d e s  -
t a c a d o  n o s  p r o g r a m a s  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n ê t i c o  &T H e v c n  n o  l o n g í n q u o  O r i e n  -
t e ,  f o r a m  a l t e r n a t i v a s  d e  q u e  s e  v a l e r a m  o s  t é c n i c o s  d a  C i a .  F o r d  d o  
B r a  -
s i 1  p a r a  t e n t a r  c o n t r o l a r  o  ' ' n a a i - d a s - f o l h a s " ,  d o e n m  q u e  s e  c o n s t i t u i r i a n o  
p r i n c i p a l  Õ b i c e  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  h e v e i c u l t u r a  r e g i o n a l .  
A  c r i a ç ã o  d o  I n s t i t u t o  ~ g m n Ô m i c o  d o  N o r t e  ( I A N ) ,  e r n  1 9 3 9 ,  e  a  
c m  -
p r e e n s n o  d o  q u e  a  s o l u ç , ? o  d o  " p r o b l e m a  b o m a c h a "  r e p r e s e n t a v a  p a r a  a  
A m a  -
z õ n i a ,  a i n d i c i o n a r m  o  i n t e r e s s e  e  a  p a r t i c i p a ç ã o  d o  g o v e r n o ,  a t r a v é s  
da -  
. p e l a  I n s t i t u i ç a o ,  n a  p e s q u i s a  c o m  a  s e r i n g u e i r a .  
~ é c n i c o s  d o  e n t ã o  I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d o  N o r t e ,  h o j e  B A T ü ,  a p r o v e i  -  
t a n d o  3 s  I i d s e s  f í s i c a s  d e  F o r d l â n d i a  e  e l t e r r a ,  a i n d a  s o b  3  d i r e ç n o  
d a  
C i n .  F o r d ,  a l i  c o n d u z i r a m  i a m  p r o g r a m a  d e  h i b r i c h ç õ e s  e m  s e r i n g u e i r a ,  d a n d o ,  
a s s i m ,  o r i g e m  a  u m  e x p r e s s i v o  & r o  d e  c u l t i v a r e s ;  o s  p r i m e i r o s  c l o n e s  d ?  
s é r i e  I h V ,  c o m o  o  7 1 7 ,  8 7 3  e  o u t r o s ,  s ã o ,  a i n d a  h o j e  u t i l i z a d o s ,  a o  l a d o  
d e  c l o n e s  d a  a n t i g a  C i a .  F o r d ,  c a n ,  m a t e r i a l  b & i c o  d e  p l a n t i o  e m  f o r n a ç ã o  
d e  s e r i n g a i s  d c  a i l t i m .  
h  1 9 4 6 ,  c o m  a  p a s s a g e m  d a s  P l a n t a ç õ e s  F o r d  p a r a  a  A h h i s t r ~ ã o  d i  
-  
r e t a  d o  I n s t i t u t o  A p n % c o  d o  N o r t e ,  i n i c i a r - s e  a  s e g u n d a  f a s e  d o s  t r a b a  
-  
l h o s  com a  s e r i n g u e i r a .  De p o s s e  d o  a c e r v o  d e i x a d o  p e l o s  n o r t e s  a m e r i c a n o s  
e  e s t ' m d o  p e r f e i t a m e n t e  i n t e g r a d o s  a o s  t r a b a l h o s  q u e  v i n h a m  s e n d o  r e a l i a  
-  
d o s ,  f o i  f á c i l  a o s  t é c n i c a s  n o  I A N  i m p l m t a r e m  a  p r o g r a m a ç ã o  d o  m e l h o r a  -
m e n t e  d a  H e u e a .  A  p a r t i r  d a i ,  a  s e r i a ç ã o  d e  c l o n e s  L U  f o i  g r a n d e m e n t e  a m  
. -  
p l i a d a ,  p m i u z i n d o - s e  m a t e r i a l  c l o n a l  e m  e s t & o s  m a i s  m ç a d o s  d e  m e l h o  
-  
r a m e n t o .  E s s e  m a t e r i a l  v i r i a  a  c o m p o r  a s  s ê r i e s  d e  c l o n e s  I A N  2 . 0 0 0  a  
G . 0 0 0 .  
D e s s a  é p c a  d e s t a c a r a m - s e  a i n d a  a s  p e r m i t a s  d e  m a t e r i a l  c l o n a i  a m o s  
c e n t r o s  d e  p e s q u i s a  d e  s e r i n g u e i r a  n o  O r i e n t e .  R e s u l t o u  d a i  a  i n t m d u & &  
d e r n o s  c l o n e s  o r i e n t a i s  e m  t r o c a  d e  c l o n e s  IAN, q u e  p o s t e r i o r m e n t e  
m o s  -  
t r a r - s e - i a m  g r a n d e s  p r o d u t o r e s  d e  b o r r a c h a  n o  S u d e s t e  A s i á t i c o .  
D a t a m  a i n d a  d e s s e  p e r í o d o  a s  p r i m e i r a s  t e n t a t i v a s  f e i t a s  p o r  t é c n i c o s  
d o  a n t i g o  I A N  p a r a  p m v e r  a  p o l i p l o i d i z a c ã o  d a  s e r i n g u e i r a ,  o b j e t i v a n d o  
m e l h o r a r  a i n d a  m a i s  a s  c a r a c t e r ~ s t i c a s  d e  p r o d u t i v i d a d e  n o  m a t e r i a l  g e n é t i  -
c o  e n t ã o  d i s p o n í v e l .  E s t a  t é c n i c a  v i r i a ,  a n o s  d e p o i s ,  a b r i r  i n t e r e s s a n t e s  e  
p r o m i s s o r e s ~ p e r s p e c t i v a s  a o  m e l h o r a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a .  
A  i m p c r t â n c i a  d a  o b t e n ç ã o  d e  m a t e r i a l  d e  p l a n t a ç ã o  a d e q u a d o  ã s  c o n d i  -
ç õ e s  a m a z ô n i c a s ,  o u  ç e j  a  c u l t i v a r e s  q u e  f o s s e m  p r o d u t i v a s  e  r e s i s t e n t e s  ?I 
e n f e r m i d a d e  ' h l - d a s - f o l h a s " ,  b e m  c o m o  a  r e d u z i d a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  r e c u r  
s o s  h u m a n o s  e  m a t e r i a i s ,  f o r a m  o s  r e s p o n s á v e i s  p a r a  q u e  a  a t e n ç ã o  d o s  p e s  -  
q u i s a d o r e s  c o n v e r g i s s e  n o  s e n t i d o  d o s  t r a b a l h o s  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  ,  
r e l e g a n d o - s e  a  u m  p l a n o  s e c u n d á r i o  a o s  e s t u d o s  e x p e r i m e n t a i s  n o  c a m p o  d a s  
p r á t i c a s  c u l t u r a i s .  
N g u n s  t r a b a l h o s  d e  c a m p o  e x e c u t a d o s  
n a  á r e a  d e  m l h o r a n e n t o  c u l t u  -
r a l  ,  a  e n x e r t i a  d e  c o p a ,  p o r  e x e m p l o ,  f o r a m  d e s e n v o l v i d o s  
c o m o  a l t e r n a t i  -
v a s  d e  c o n t r o l e  d o  " m a l - d a s - f o l h a s "  q u e  v i t i m a v a  a  s e r i n g u e i r a .  
A  a p l i c a ç á o  o u  a d a p t a ç ã o  d e  t e c n o l o g i a  c o n c e r n e n t e  .;s p r g t i c a s  c u l t u  -
r a i s  e  o u t r a s  g e r a d a s  e m  o u t r o s  c e n t r o s  d e  e s t u d o  d a  H e v e a  
c a r a c t e r i z o u  
e s s e  p e r í o d o  d e  e x p e r i m e n t a ç ã o  c o m  a  s e r i n g u e i r a  n o  B r a s i l .  
C o m  a  c r i a c ã o  d o  E s t a b e l e c i m e n t o  R u r a l  d o  T a p a j õ s  m ) ,  e m  1 9 5 7 ,  e  
a  t r a n s f o r m a ç ã o  d e  E e l t e r r a  e  F o r d l ã n d i a  e m  a u t a r q u i a  d o  M i n i s t é r i o  
d a  
A g r i c u l t u r a ,  a p a r t a n d o - s e  d o  I P E A N ,  Ó r g ã o  q u e  s u c e d e u  a o  a n t i g o  I A V ,  h o w e  
u m a  d i c o t o m i z a ç ã o  n a  p e s q u i s a  c o m  a  s e r i n g u e i r a  n a  . 4 m a z G n i a ,  q u e  c o n c o r r e u  
i n c l u s i v e  p a r a .  d e s a c e l e r a r  o s  t r a b a l h o s ,  d e  v e z  q i i e  o  E R T ,  e r n r o l v i d o  c o m  o  
c 1  i m  p o l í t i c o  e n t ã o  p r e v a l e c e n t e ,  d i v o r c i o u - s e  d e  m u i t c s  d o s  p r o g r a m a s  
d e  
p e s q u i s a ,  p e h i t i n d o  d e d i c a r - s e  a  a t i v i d a d e s  c o m e r c i a i s .  
? ! e r e c e m  a i n d a  r e g i s t r o  a s  p e s q u i s a s  d e  c u n h o  b t ã n i c o  s o b r e  o  g ê n e r o  
H e v e a ,  p r o m o v i d a s  p o r  t é c n i c o s  n a c i o n a i s  e  e s t r a n g e i r o s ,  e  q u e  s e  r e s u m i  -
r a m  q u a s e  e x c l u s i v a m e n t e  a o s  e s t u d o  t a x o n & . c n  d e  g ê n e r o .  
N a  B a h i a ,  o n d e  j á  s e  r e g i s t r a r a m  d e s d e  1 9 4 0 ,  c o m  e s f o r ç o  d a  i n i c i a  -
t i v a  p r i v a d a ,  t e n t a t i v a s  i s o l a d a s  p a r a  i m p l a n t a r  u m a  h e v e i c u l t u r a  r a c i o n a l  
a  e x e m p l o  d a q u e l a  q u e  f l o r e s c i a  n o  O r i e n t e ,  o b t e v e - s e ,  a  p a r t i r  d e  1 9 5 1 ,  
com a  c r i a c n o  d o  I n s t i t u t o  d e  A g r o n o m i a  d o  L e s t e ,  o  a p o i o  o f i c i a l  a t r a v é s  
d a q u e l e  i n s t i t u t o  e  d o  G o v e r n o  d o  E s t a d o  a o s  t r a b a l h o s  d e  p e s q u i s a  c o m  a  
s e r i n p c i  r n .  
B n  S 3 0  P a u l o ,  em d e c o r r e n c i a  d a  c o n s t a t a ç ã o  d o  b o m  d e s e m p e n h o  d e  a 1  -
g m a s  s e r i n g u e i r a s  n o  i n t e r i o r  d o  E s t a d o ,  o  I n s t i t u t o  A g r o n ô m i c o  d e  C a r n p i  -  
n a s  ( I A C ]  p r o m o v e u ,  a t r a v é s  d o ~ i n i s t é r i u  d a  A g r i c u l t u r a ,  a  p r i m e i r a  i n  -
t r a d u ç ã o  d e  m a t e r i a l  c l o n a l  d e  s e r i n g u e i r a ,  q u e ,  a  p a r t i r  d e  1 9 4 2 ,  m a r c o u  
o  i n í c i o  d o  i n t e r e s s e  g o v e r n a m e n t a l  p e l a  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a  n a q u e l e  E s  -
t a d o .  O  m a t e r i a l  b o t â n i c o  d e s e n v o l v i d o  a  p a r t i r  d e s s a  i n t r o d u ç ã o  p e l o  IAC 
s e r v i u  p o s t e r i o r m e n t e  d e  b a s e  p a r a  q u e  S ã o  P a u l o  i n i c i a s s e  u m  e s t i m u l a n t e  
p r o g r a m a  h e v c i c o l a  q u e ,  m a i s  t a r d e ,  v i r i a  a  s e n t i r  o  i m p a c t o * d o  a t a q u e  d o  
' k l - d a s - f o l h a s 1 ' ,  g e r a n d o ,  p o r  a l g u m  p e r í o d o ,  d e s i n t e r e s s e  p e l a  h e v e i c u l -  
t u r a  n a q u e l a  r e g i ã o .  
~ a m b é m  o  I n s t i t u t o  ~ g r o n õ m i c o  d e  C a m p i n a s  p r a t i c a m e n t e  r e s t r i n g i r a  
s u a s  a t i v i d a d e s  d e  p e s q u i s a  com a  s e r i n g u e i r a  a o  â m b i t o  d a  i n t r o d u ç ã o  e  
a c l i m a t a ç ã o  d e  c u l t i v a r e s .  
A  c o n c e n t r a ç à o  d e  e s f o r ç o s  n o s  t r a b a l l i u s  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o d a  
s e r i n g u e i r a ,  q u e  c a r a c t e r i z a  a  p r i m e i r a  f a s e  d e  p e s q u i s a  com a  H e v e a ,  
s e  
c o n s i d e r a d a  a  r e d u z i d a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  e  m a t e r i a i s  
,  
t r o u s e ,  em c o n t r a p a r t i d a ,  a  o b t e n ç ã o  d e  m  n ú m e r o  r a z o ã v e l  d e  c u l t i v a r e s  
q u e ,  a p e s a r  d e  a l g u m a s  d e f i c i ê n c i a s  ,  t r a n s f o m u - s e  n o  m a t e r i a l  d e  p l a n t a  -
ç ã o  q u e  t e m  s e r v i d o  d e  b a s e  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  a t u a i s  p r o g r a m a s  n a c i o  -
n a i s  d e  e x p a n s ã o  d e  h e v e i c u l t u r a .  
 m u i t o  e m b o r a  a l g u n s  t r a b a l h o s  d e  p e s q u i s a  t e n h a m  s i d o  r e a l i z a d o s n a s  
á r e a s  d e  c o n t r o l e  q u h i c o  d a s  e n f e r m i d a d e s  d e  f o l h a s ,  f e r t i l i z a ç ã o  
d c *  s o l o  e  a p l i c a ç ã o  d e  e s t i m u l a n t e s  d a  p r o d u ç ã o  d e  l á t e x ,  p e l o  
I P E A V ,  I P E A L  e  C E P L A C ,  s o m e n t e  a  p a r t i r  d e  1 9 7 2 ,  s o b  a  c h a n c e l a  d a  
S u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  B o r r a c h a  (SUD-] ,  a m p l i o u - s e  a  c o o r d e n a ç ã o  d o s  
t r a b a l h o s  d e  ~ e s q u i s a  c o m  a  s e r i n g u e i r a ,  q u a n d o  e s s e  
; r : : : 7 0 ,  e s t  n b e l e c e n d o  c o n v e n i o  c o m  a s  d i v e r s a s  i n s t i t u i ç õ e s  a n i a n  
t e s  n o  s e t o r ,  c o n c e d e u  r e c u r s o s  f i n , m c e i r o s  p a r a  o  d e s e n c . o l v i m e n t o  d e  u m  
p r o g r m n  d i s c i p l i n a d o  p o r  p r o j e t o s ,  j.; s o b  i n f l u x o  d o  P R O E O R  I .  
A  v i t a 1 i z r i c ; i i o  d 3  p e s q u i s a  s c  f e z  s e n t i r  a  p a r t i r  d e  1 9 7 5 ,  q u a n d o  
a  
M B R A P A ,  em c o n s o n i n c i a  c o m  a  n o v a  p o ' l í t i c a  o r g a n i z a c i o n a 1  e s t a b e l e c i d a  
p e l o  C a v e r n o  F e d e r a l ,  c r i o u  u n a  u n i d a d e  e s p e c í f i c a  p a r a  s e r i n g u e i r a ,  
O  
C e n t r o  N a c i o n a l  d c  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a  ( C W S e ) ,  l o c a l i z a d o  e m  M a n a u -  
, W .  C o n c o m i t a n t e m e n t e ,  c r i a v a - s e  o  q u e  
,  n a  o p o r t u n i d a d e ,  com p r o p r i e d a d e  
d e n o m i n a r a m - s e  A t i v i d a d e s  s a t é l i t e s ,  i n s t i t u i ç õ e s  e s t a b e l e c i d a s  n o  p a r 5  e  
n a  R a h i a  ,  r e s p c c  t  i v a m e n t e  ,  em c o n v e n i o  com a  F a c u l d a d e  d e  C i ê n c i a s  ~ g r á  -  
r i a s  d o  p a r 5  e  a  C E P L A C ,  q u e  a l é m  d e  c o n g r e g a r e m  o s  a c e r v o s  g e r a d o s  p o r  
t a n t o s  a n o s  d e  p e s q u i s a . c o m  a  s e r i n g u e i r a  n o s  r e s p e c t i v o s  E s t a d o s ,  p a s s a  -
r , m  n  c o m p o r ,  s o b  a  c o o r d e n a ç i i o  d o  C S P S e  ,  o  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  ~ i s q u i s a  
d a  S e r i n g u e i r a .  :I i 3 Z B R A P A  e  a  S U D M Y E 4 ,  c o n j u n t a m e n t e ,  a s s u m i r a m  a  r e s p o n  -
s a h i l  i d a d e  d o  s u p o r t e  f  i n , m c e i r o  p a r a  o  p r o g r a m a .  
E s s a s  m e d i d a s  c o n f e r i r a m  n o v a  d i ! n c m á o  à  p e s q u i s a  f i t o t é c n i c a  d a  
H e v e n ,  n o s  m Ú l t  i p l o s  s e g m e n t o s  d i s c i p l  i p : ! r c c ;  g e r a n d o  o u  a d a p t a n d o  t e c n o  
l o g i a  n o  d e s i d e r a t o  L ! C  t r , m s f o r m a r  a  h e v e i n i l t i t r a  d e  e m p r e s a  a r r i s c a d a  em 
a t  i v i c i d e  d c  e c o m o n i a  g a r a n t i d a .  
i\ e x p a n s ã o  d a  h e v e i c u l t u r a  n o  p a í s  e  o  e n v o l v i m e n t o  c r e s c e n t e  
d o  
s e t o r  p r i v a d o  n e s s a  i n i c i a t i v a  d a r ã ,  c o m  c o n s e q u ê n c i a ,  u m a  f o r t e  
á r e a  
d e  d c m a n d a  p o r  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a ,  t o r n a n d o  e s s e  p r o c e s s o  a i n d a  m a i s  
d i n â m i c o ,  s o l i c i t a n d o  o  c r e s c e n t e  f o r t a l e c i m e n t o  d a  a t u a l  e s t n i t u r a  d e  
f o r m a  a  d a r  r e s p o s t a  a o s  p m b l m a s  c u j a s  s o l u ç õ e s  r e q u e r e m  p e s q u i s a .  
P o r  s e u  t u r n o ,  a l g u m =  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e  p l a n t a r a m  i n i c i a h c n t e  
s e r i n g u e i r a  n o  B r a s i l ,  m a i s  crn d e c o r r ê n c i a  d o  a t e n d i m e n t o  d c  
p r e c e i t o s  
i n p > o s t o s  p o r  l e i ,  g r a ç a s  5  c o n j u n t u r a  i n t e r n a c i o n a l  q u e  . i f l i g e  o  s e t o r  e  
p r i n c i p a l m e n t e  em d e c o r r ê n c i a  d o  a l t o  p r e t o  a l c a n ç a d o  p e l a  m a t é r i a  p r i m a  
h r r a c h : ~  n o  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  p a s s a r ~ m  a  e x e r c e r  a  h e v e i c u l t u r a  com m a i s  
-  
d e t e r m i n a ç r í o  t e n d o  s i d o  n o t i i v c l  o  a p o i o  e  a  p a r t i c i p a ç s o  p r o p o r c i o n a d o  a  
p e s q u i s a  com a  s e r i n g u e i r a  n o  p a i s .  
Se a n t e r i o m i m t e  o s  t r a b a l h o s  e x p e r j a p n t a i s  a r n  a  H e v e a  
r e s t r i n g i  -
r a m - s e  a  p o l o s  i s o l a d o s  i m p l a n t a d o s  n o  P a r &  B a h i a  e  S á o  P a u l o ,  com a  c r i a  
-  
ç á o  d o  C e n t r o  M c i o n a i  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a ,  t r a d u z i n d o  a  s m t õ r i a  
d e  e s f o r ç o s  d a  i M i 3 R A P A  e  S U L X I E V E A ,  r e g i s t r a - s e  p r e s e n t e m e n t e  i m i a  a c e n t u a &  
a c p a i s ã o  d a  h e v e i c u l t u r a  e  o  e m r o l v i m e n t o  &  n o v a s  & a s n a s  p r o g r a m a s  & p e s q u i s a .  
V a l e  s a l i e n t a r  q u e  e s s a  a m p l i a ç ã o  f o i  u n  i m p e r a t i v o  d i t a d o  p e l a  
p r ó  -
p r i a  p e s q u i s a  q u a n d o  c o m p r o v o u  q u e  e s t a s  á r e a s ,  c o n s i d e r a d a s  m a r g i n a i s  p a r a  
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  h e v e i c u l t u r a ,  d e v i d o  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l i m á t i c a s  ,  
p o d e r i a m ,  c o m  s u c e s s o ,  s e r  a p r o v e i t a d a s  p a r a  o  p l a n t i o  d a  s e r i n g u e i r a .  
E s t a  m ç a  n o s  c o n c e i t o s  e c o l ó g i c o s , q u e  c o n d i c i o n w i  a  v o c a &  
d e  
U M  r e g i ã o  p a r a  a  p r á t i c a  d e  h e v e i c u l t u a , f o i  u m  d e s  m i s  i m p o I - t a n t e s  c o n  
-  
q u i s t a s  a l c a n ç a d a s  p e l a  n o v a  f a s e  d e  p e s q u i s a  c u m  a  s e r i n g u e i r a  n a  B r a s i l .  
G r a ç s  a  e l a ,  u m  e l e n c o  d e  o p ç õ e s  f i c o u  a o  a l c a n c e  d o s  p r o p ó s i t o s  e c o n a n i  
-  
t o s  e  s o c i a i s  p e r m i t i n d o  d e f i n i r  o n d e  s e  f a z e r  h e v e i c u l t u r a  e ,  d e  c e r t o  m o  
-  
d o ,  o r i e n t a r  a  e x p u i s ã o  d a  p e s q u i s a  m  a  s e r i n g u e i r a .  
S .  C E i V R O  D E  P E S Q U I S A  
h  f a c e  d a  
t é a i i c a  d o  s e t o r  e  d a  s i t u a ç ã o  a t u a l  d a  e c o  
-  
n o m i a  d a  b o r r a c h a  n o  p a í s ,  f o i  f i i r n a d o  u m  a c o r d o  e n t r e  a  E M B R A P A  ( h p r e s a  
B r a s i l e i r a  d e  P e s q u i s a  A g m p e c u á r i a )  e  a  S U E E E A  ( S u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  B o r  -  
r a c h a )  ,  q u e  i n s t i t u i u ,  e m  d e z e m b r o  &  1 9 7 4 ,  o  e n t ã o  C e n t m  N a c i o n a l  d e  P e s  
-  
q u i s a  d a  S e r i n g u e i r a  ( C W S e ) ,  com o  o b j e t i v o  d e  c o o r d e n a r  e  e x e c u t a r  a - p e s  
-  
q u i s a  d a  s e r i n g u e i r a  no p a í s .  
O  C e n t m  d e  P e s q u i s a  c o m e ç o u  s u a s  a t i v i d a d e s  e m  m a r ç o  d e  1 9 7 5  e  
a  
p a r t i r  d e  o u t u b r o  d e  1 9 8 0  p a s s o u  a  d e n o m i n a r - s e  C e n t m  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  
d e  S e r i n g u e i r a  e  D e n d ê ( ( N P S D )  ,  o n  a  r e s p o n s a b i  l i d a d e  ã l i c i o n a l  d e  o x i r d e n a r  e  
e x e c u t a r  o  Programa N a c i a n a l  d e  P e s q u i s a  d e  D e n d ê ,  
I , o c a l i z a d o  e m  M a n a u s ( A M ) ,  n o  k m  2 8 / 2 9  d a  r o d a v i a  A M - 0 1 0 ,  o  C N P S D  o n i  
-  
p a  8 4 7 h a  c o m  u m  á r e a  p m s t n i í d a  d e  8 . 2 1 3 m 2 ,  a b r a n g e n ã o  i n f r a -  
e s t r u t u r a  a d m i n i s t r a t i v a  e  t a c o - c i e n t í f i c a ,  a p o i o  à  p e s q u i s a ,  
l a b o r a t õ  
-  
r i o s ,  b i b l i o t e c a ,  r e s t a u r a n t e ,  o f i c i n a  e  g a r a g e m ,  e t c ,  a l k  d e  1  a q m  e x  
-  
p e r i n e n t a l  p a r a  p s q u i s a s  com s e r i n g u e i r a .  O  C e n t m  m a n t k  a i n d a  o u t r o  cam 
-  
p o  e x p e r i m e n t a l  p a r a  s e r i n g u e i r a ,  l o c a l i z a d o  n o  D i s t r i t o  - r i o  d a  
S u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  Z o n a  F r a n c a  d e  F k n s u s  ( % R A M A )  c o m  u n  t o t a l  d e  
2 . 4 0 0  
h e c t a r e s  e  & a  c o n s t r u i &  de 2 . 3 9 2 m Z .  
6 .  P R O G R A M A  D E  P E S Q U I S A  D A  S E i ü N W E I R A  
De â m b i t o  n a c i o n a l ,  o  P m g r a m a  d e  P e s q u i s a  da S e r i n g u e i r a  ( P N P  S e r i n  -
g u e i r a )  t e m ' p o r  o b j e t i v o  a  e l e v a &  d a  p d u t i v i d a d e  e  p r o d u ç ã o  d a  s e r i n  
g u e i r a ,  a  m e l h o r i a  d a  q u a l i d a d e  d a  b o r r a d i a  n a t u r a l  p r o m i z i d a  n o  p a í s  e  a  
r e d u ç ã o  d e  s e u s  c u s t o s  r e a i s  d e  p r o d u ç ã o .  
h  p s q u i s a  d a  s e r i n g u e i r a  m  B r a s i l  6  r e a l i z a d a  d e  f o r m a  q r a t i v a  com 
d i v e r s a s  i n s t i t u i ç õ e s ,  a t r a v é s  Q  p r o j e t o s  d e  p e s q u i s a  a j u s t a d o s  k  p e c u l i a r i  -
â a d e s  e  e s t r u t u r a s  d e  c a d a  r e g i ã o  o u  z o n a .  A  m i s  d o  m ,  ó r g ã o  c o o r d e n a  -
d o r  e  t a m b é n  e x e c u t o r  n o  E s t a d o  Q  A i n a z o n a s  ,  a s  a t i v i d a d e s  d e  p s q u i s a  
d a  
s e r i n g u e i r a  s ã o  d e s e n v o l v i d a s  e m  o u t r a s  á r e a s  &  p a í s ,  s o b  a  
r e s p o n s a b i l i  -
d a d e  d e  U n i d a d e s  d o  S i s t e m a  E M B R R P A  e  d e  o u t r a s  e n t i d a d e s  v i n a i l a d a s  o u  
c o m t e n e n t e s  .  
A  e x e c u ç ã o  d o  p r o g r a m a  e s t á  a t u a h e n t e  a s s i m  d i s t r i b u í d a :  
~ e f &  ( P A )  
S a l v a d o r  ( B A I  
U n i d a d e  d e  P e s q u i s a  
C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d a  S e r i n g u e i r a  
e  D e n d ê  ( Q J P S D )  
F a c u i c i a ü e  d e  C i ê n c i a s  m a r i a s  d o  p a r 5  
( F W )  
C a m i s s ã o  E x e a t i v a  d o  P l a n o  d a  L a v o u r a  C a  
-  
c a u e i Y a  ( C 3 E P L A C )  
L  
R n p r e s a  B r a s i l e i r a  &  P e s q u i s a  A g r a p e a t a r i a  
d a  B a h i a  G E p A R A )  
R i o  B r a n c o  ( A C )  
P o r t o  V e l h o  ( R O )  
M t a m i r a  ( P A )  
S o  L u i s  C M h )  
v i t ó r i a  ( E S )  
R e c i f e  ( P E )  
C a p i n a s  ( S P )  
S o  P a u l o  ( S P )  
P i r a c i c a b a  ( S P )  
B e l o  H o r i z o n t e  @ E )  
Boa V i s t a  ( R R )  
U n i d a d e  d e  & e m &  d e  P e s q u i s a  d e  
M i t o  E s t a m i a 1  d e  R i o  B r a n c a ( U E P A L  
R i o  B r a n c o )  
ü n i d a &  d e  F x e a i ç ã o  d e  P e s q u i s a  
d e  
M i t o  E s t a d u a l  d e  P o r t o  V e l h o  
( U E P A E - P o r t o  V e l h o ]  
U n i d a d e  d e  i k e c u ç ã o  d e  P e s q u l s a  d e  
A m b i t o  E s t a d u a l  d e  A l t a m i r a  O A E -  
A i t a m i r a )  
Empresa M a r a n h e n s e  d e  P e s q u i s a  A g r o  -  
 c r i a  ( M A )  
E m p r e s a  C a p i x a b a  d e  P e s q u i s a  Ag- 
p e a 6 r i a  (-A) 
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  A g r o p e & r i a  d o  
M a t o  G r o s s o  I I N P A )  
E m p r e s a  P e n i a m b u c a n a  d e  P e s q u i s a  A g m  -
p e & r i a  ( I P A )  
I n s t i t u t o  ~ i o l õ g i c o  d e  S ã o  P a u l o ( I B )  
R m d a g ã o  d e  E s t u d o s  A g r s i o s  ' Z u i z  
d e  Q u e í m z w  ( w ]  
Rnpresa d e  P e s q u i s a  A g m p m i k i a  &  
M i n a s  G e r a i s  ( E P P M I G )  
U n i &  d e  E x e c u +  d e  P e s q u i s a  &  
M i t o  T e m m r i a l  ( I J E P A T - B o a  r-) 
U n i d a d e  d e  E x e c u ç ã o  d e  P e s q u i s a  d e  
M i t o  T e r r i t o r i a l  ( U E P A T - ~ k c a p á )  
C a m p o  G r a n d e  0 ' 6 )  
E m p r e s a  d e  P e s q u i s a  ~ g m p e c u ã r i a  e  
E x t e n s ã o  R u r a l  ( W A E R )  
h p r e s a  G o i a n a  d e  P e s q u i s a  ~ g r o p e c ~ &  
r i a  ( D f G O P A )  
b n  f a c e  d a  g r a n d e  a m p l i t u d e  d e  a b r a n g ê n c i n  d o  p r o g r a m a  h á  n e c e s s i c i a  -
d e  d a  e f e t u a c ã o  d a  r e g i o n a l i z a ç ã o  a t r a v ê s  d o  a g r v p n m c n t o  o r d e n a d o  d a s  
U n i  -
d a d e s  m  p ó l o s  d e  p e s q u i s a  l e v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a s  s e m e l h a n ç a s  e c o l ó g i  -
t a s ,  c a p a c i d a d e  i n s t i t u c i o n a l  e  f o r ç a  d a  e q u i p e  m l t i d i s ç i p l i n a r .  C o m  i s s o  
h a v e r á  m a i o r  r a c i o n a l i z a ç ã o  n a  u t i l i z a ç ã o  d o s  r e c u r s o s  h ~ m a s ,  
f i n a n c e i  
-  
r o s  e  d e  m a t e r i a i s  n o s  e s f o r ç o s  e  a ç õ e s  d e  p e s q u i s a  e  r n ?  d i f u s a o  d a s  t e m o  
-  
I o g i a s  b e m  c o m  m i a r  o b j e t i v i d a d e  d o s  r e s u l t a d o s  c o n s e g u i d o s ,  com ê n f a s e  
a  r e d u c 3 o  d o s  c u s t o s  d e  p r o d u ç . ? ~  d o s  p a c o t e s  t e c n o l ó g i c o s  e  m a x i m i z a ç . ? o d o s  
s e u s  r e t o r n o s .  
O  P r o g r a m a  X a c i o n a í  d e  P e s q u i s a  ( P \ T )  d c  S e r i n . g u e i r 3  n o  a n o  J e  1 3 8 4  
c o m p r e e n d e u  1 6 3  p r o j e t o s  p r e v i s t o s  c o n f o r m e  m o s t r a  3  T a b e l a  1 2 .  D c  u m a  m a  
-  
n e i r a  g c r n i ,  n  p r o g r a m a ç ã o  n a c i o n a l  a b r a n g e u  1 0  l i n h a s  d e  p e s q u i s a  o n J c  d ~ s  
-  
t n c : i m - s e  cm r c l a ç i i o  n  f o r c a  d e  t r a b a l h o ,  em o r d e m  d e c r c s c e n t e ,  o  
m e l h o r a  
m n t o  g e n é t i c o ,  f i t o p a t o l o g i a ,  f e r t i l i d q d e  d o  s o l o  e  f i s i o l o g i a  
[ T ; i I . i e l a  
1 3 ) .  P r o j e t o s  e s p e c i a i s  d e  p e s q u i s a ,  s o b  a  c o o r d e m c 5 0  d o  C S ' P S D ,  s 3 0  
t m  
-  
4  
b é m  d e s e n v o l v i d o s  c m  P e r n m h u c o  e  ? L i n a s  G e r a i s ,  n t r . ~ v c s ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ,  
d a  I P . 4  e  d a  E P A M I G  e ,  a i n d a ,  n o  E s t a d o  d e  G o i á s ,  a t r a v ê s  d a  F m p r e s a  G o i a  
-  
n a  d e  P e s q u i s a  A g - r o p e c u ~ r i a  ( E X 0 P . A )  
e  n o  R i o  d e  J ~ i e i r o ,  p e l a  Q r e s u  d e  
P e s q u i s a  ~ g m p e m G r i a  d o  E s t a d o  d o  R i o  d e  J a n e i r o  ( P E S . A G R 3 ) .  
N o  r e f e r e n t e  a  d i f i i s , ? a  d e  t e c n o l o g i a  o  npÇD m ~ n t &  m  p r o g r m q  i n t e  
-  
g r a d o  c o m  a  M B R A T E R  n o  s e n t i d o  d e  f o r t a l e c e r  a  d i f ú s ã o  d e  t e c n o l o g i n s  
e  
c o n h e c i m e n t o s  d i s p o n ~ v e i s .  
Em r e l a ç 5 0  n o s  p r i n c i p a i s  p a í s e s  p r o d u t o r e s  d e  b o r r a c h a  
o  
B r a s i l  e n c o n t r a - s e  d e f a s a d o  em t e r m o s  d e  p e s q u i s a  c i e n t í f i c a  e  c o n h e c  i m e n t n  
t e s n o l Ó q i c o  s o b r e  a  s e r i n g u e i r a ,  n e c e s s i t c m d o  s u p e r a r  e s s e  d i f e r e n c i a l  p a r a  
c c m p e t i r  com e s s e s  p n i s e s  n o  m e r c a d o  d a  b o r r a c h a .  
O s  p a í s e s  p r o d u t o r e s  d e  b o r r a c h a ,  p o r  s u a  v e z ,  t & n  i n t e r e s s e  n a  
o b  -
t e n ç ã o  d e  g e m o p l a s m a  d e  e s p é c i e s  n a t i v a s  d e  s e r i n g u e i r a ,  d e  q u e  a  
h z Ô  
-  
n i a  6  s e u  ' % a b i t a t t l  n a t u r a l .  
A  M R R W . 4 / - m n t é m  n e g o c i a ç õ e s  e  a c o r d o s  d e  c o o p e r a c i o  com d i v e r  -
? ; a : ;  i i n s t  i  t u i ç õ e s  e s t r a n g e i r a s  v i c n n d o  o  f o r t a l e c i m n t o  d o  P r o g r a m a  
N a c i o  -
n a 1  d e  P e s q u i s a ,  t a ' s  c m :  O  I n t e m t i o n a l  h b b c r  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  
o  f  
' I n l a y s i a  ( R R 1 3 0 ,  em a c o r d o  t r i p l i c c  e n v o l v e n d o  a  SUIJHEVEA I i i s t i h i t  d e  R e  
-  
c h e r c h e s  s u r  l e  C a o u t c h o u c  ( I R C A ) ,  d a  F r a n ç a / C o s t a  d o  M a r f i m  
o  W b e r  
R s c r t r c l i  C c n t  c r  o f  T h : i  i  l n n d  c  o  I n s t  i t u t o  1 n t c r ; u n e r i c n n o  d e  ~ o o p e r a ç a o  p a r a  
a  
a g i c u l t u r a  ( I  I L l ) ,  d n  « ; i \ .  O  C I E D  6  i n t e g r a n t e  c b  I n t e r n a t i o n a l  k b b e r  R e s e ~ r c h  
a n d  D e v e l o p m e n t  B o ~ r d  ( I R R D B ) , q i i c  c o n g r e g a  a s  p r i n c i p a i s  i n s t i t u i c õ e s  i n  
-  
t e m ç i o n a i s  C e  w s q u i s a  e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  b o r r a c h a  d o  & o .  
7 .  R E C U R S O S  HbMkWàS E  F I ~ I R O S  
No ~ d ? i t o  d o  O \ % D ,  ü n i d a d e  c o o r d e n a d o r a  d a  P N P  S e r i n g u e i r a ,  a  e v o l u  
-  
ç a o  d o  s e u  q u a d r o  d e  p e s s o a l  ( T a b e l a  1 4 )  t e m - s e  c o m p o r t a d o  
d e  m a n e i r a  p o  
-  
s i t i v a .  Y e s s n  t a b e l a  m e r e c e  d e s t a q u e  a  á r e a  t e c n i c a - c i e n t í f i c a  q u e  e m  1 9 7 5  
( a n o  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o  C e n t r o )  t i n h a  3  p e s q u i s a d o r e s  ( B a c h a r e i s )  e  e m  1 9 8 4  
c s ' ; ; i  c p r m t  i r 1 : i d e  a m n t o u  p a r a  4 7 ,  s e n d o  a  g r a n d e  m a i o r i a  q u a l i f i c a d a  a  n í v e l  
d e  M e s t r a d o  e  D o u t o r a d o .  A l é m  d i s s o ,  o  P ! ! D  t e m - s e  p r e o c u p a d o  n a  l o t a ç ã o  
d c  p e s q u i s a d o r e s  e m  o u t r a s  U n i d a d e s  d o  S i s t e m a  C o o p e r a t i v o  d e  P e s q u i s a A g r o  
-  
p e c u s r i a ,  c o o r d e n a d o  p e l a  l M 3 R A P A ,  u n i  o  o b j e t i v o  d e  f o r t a l e c e r  o  d e s e m m l  
-  
v i m e n t o  d o  P N P  S e r i n g u e i r a .  
O  p r o g r a m a  d e  p e s q u i s a  com a  H e v e c r  c o n t a  p a r a  s u a  e x e c u ç ã o  e m  t o d o  o  
p a í s ,  m  t e m p o  i n t e g r a l  e  p a r c i a l ,  com 1 4 2  p e s q u i s a d o r e s ,  e n t r e  a s  
d i v e r  
-  
s a s  e n t i d a d e s  v i n c u l a d a s  ( T a b e l a  1 2 ) .  D e s s e  t o t a l ,  4 7  p e r t e n c e m  a o  
q u a d r o  
d e  p e s s o a l  d o  ( N P S D ,  s e n d o  2 9  e f e t i v a m e n t e  p r e s t a n d o  s e r v i ç o s  a o  C e n t r o , e m  
F h n a u s  ( M ,  3  e m  t r e i n a m e n t o  d e  p ó s - g r a d u a c ã o  e  I 5  ã  d i s p o s i ç ã o  d e  
U n i d a  
-  
d e s  d e  P e s q u i s a  v i n c u l a d a s  a o  P r o g r a m a .  
O s  r e c u r s o s  f i n a n c e i r o s  n e c e s s ã r i o s  a o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p r o g r a m a ç ã o  
s ã o ,  e m  c e r c a  d e  8 0 % ,  p r o v e n i e n t e s  d o  P R O B O R ,  a d m i n i s t r a d o  p e l a  S I Q H E V E A ,  e  
o s  r e s t a n t e s  2 0 %  
d a  E M B R A P A .  P a r a  o  a n o  d e  1 9 8 4  o  v o l u m e  d e  r e c u r s o s  f i n a n  
-  
c e i r o s  p r o p o s t o s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  P h T  f o  i  d a  o r d e m  
d e  
C r S  5 . 3 8 4 . 7 6 4 . 0 0 0  ( c i n c o  b i l h õ e s ,  t r e z e n t o s  e  o i t e n t a  e  q u a t r o  m i l h õ e s ,  s e  
-  
t e c e n t o s  e  s e s s e n t a  e  q u a t r o  m i l  c r u z e i r o s ) .  
De u m a  m a n e i r a  g e r a l ,  a  e x p a n s ã o  d a  h e v e i c u l t u r a  e  o  a u m e n t o  d a  p r o d u  
-  
ç ã o  &  b o r r a c h a  n a t u r a l  d o  p a í s  d e f r o n t a m - s e  c o m  l i m i t a ç õ e s  q u e  r e q u e r e m  e n  
-  
c o n t r a  d e  s o i u ç 6 e s  a l t e r n a t i v a s  a t r a v é s  d e  p e s q u i s a s ,  o n d e ,  d e n t r e  o u t r a s ,  
d e s t a c a m - s e  :  d o e n ç a s  ( m a l - d a s - f o l h a s  ,  r e q u e i m a ,  m a n c h a  a r e o l a d a  ,  a n t r a c n o s e ,  
c r o s t a  n e g r a ,  n i b e l o s e  ,  m f o  c i n z e n t o ,  c a n c r o  d o  e n x e r t o ,  p a d r i d õ e s  d a  r a i z ) ,  
p r a g a s  ( m a n d a m á ,  m s c a  b r a n c a ,  m s c a  d e  r e n d a ,  l a g a r t a  m i l i t a r ) ,  r e g i o n a  
-  
l i z a ç ã o  d a  c u l t u r a  (  á r e a s  d e  e s c a p e ,  a  c o n d i c i o n a n t e s  b i o l ó g i c o s ) ,  
d e  
-  
f i c i ê n c i a s  n u t r i c i o n a i s  ,  e f i c i ê n c i a  f o t o s s  i n t é t  i c a  ,  f i s i o l o g i a  , d a  p r o d u ç ã o  
d o  l á t e x ,  b e n e f i c i a m e n t o  e  c o n d i c i o n a m e n t o  d e  s e m e n t e s ,  t é c n i c a  d e  p r e p a r o  
d e  d a s ,  c l o n e s  r e c o m n d a d o s  p a r a  a s  d i v e r s a s  c o n d i ç õ e s  e c o l ó g i c a s ,  p e r í o  
-  
d o  d e  i m a t u r i d a d e ,  e n x e r t i a .  d e  c o p a ,  i n c o m p a t i b i l i d a d e  c o p a - p a i n e l  ,  
e n x e r  
-  
t i a  d e  b a s e ,  i n c o i n p a t  i b i l  i d a d e  e n x e r t o - p o r t  a - e n x e r t o  ,  t  ê c n i c a s  d e  s a n g r i a  ,  
p r o d u ç ã o  e  p r o d u t i v i d a d e  d e  b o r r a c h a ,  p r o c e s s a m e n t o  e  q u a l i d a d e  d a  b o r r a c h a ;  
r e n o v a ç ã o  d a  c a s c a ,  r e g e n e r a ç ã o  d o  l á t e x ,  l e g r m l l n o s a s  d e  c o b e r t u r a  com e f i  
-  
c i ê n c i a  n a  f i x a ç ã o  d e  n u t r i e n t e s  e  com r e s i s t ê n c i a  a  s e c a  e  a o  s o m b r e a m m t o  
e  p o u c o  a g r e s s i v a s ,  c o n t r o l e  d e  i n v a s o r a s ,  s o l o s  ( e s c a s s a  p r o f h d i d a d e ,  t e x  
-  
m r a ,  &  d r e n a g e m ,  d e f  i c i g n c i a s  n u t r i c i o n a i s  ,  f  i t o t o x i d a d e ,  f i x a ç ã o  d e  
n u  
-  
t r i e n t e s  e  a c i d e z ) .  N a  F i g .  1  s ã o  m s t t a d o s  g r a f i c a m e n t e  o s  p r i n c i p a i s ,  
p r o  
-
b l m s  q u e  a f e t a m  a  s e r i n g u e i r a .  
V i s a n d o  a  s u p e r a r  e s s e s  i n q > e d i m e n t o s ,  o  P r o g r a m a  N a c i o n a l  &  P e s q u i s a  
d a  S e r i n g u e i r a  c o n t é m  o s  s e g u i n t e s  o b j e t i v o s  d e  c a r á t e r  g e r a l :  
a )  E l e v a r  o s  í r d i a e s  &  p r o d w á o  e  p r o d u t i v i d a d e  d o s  s e r i n g a i s  e  m e l h o r a r  a  
q u a l i d a d e  d a  b o r r a c h a  n a t u r a l  p r o d u z i d a  n o  p a í s  
b )  A m p l i a r  o s  c o n h c c i i P n t o s  n a s  á r e a s  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n k i m ,  p r o d u ç ã o  d e  
m d a s ,  n t a n e j o  e  m t r i &  d a  s e r i n g u s i r a ,  v i s a i i d o  a  r e d G o  d o  s e u  p e r í o  
-  
d o d e i n a a i i d a d e  
C )  M i n i m i z a r  o s  e f è l t o s  d a s  e n f e r m i d a d e s  e  a t a q u e s  d e  p r a g a s  n o  d e s e m r o l v i  -
m e n t o  d a  s e i r i n g u e i r a  e ,  c o m e q u e n t e m e n t e ,  n a  p r o d u ç ã o  d e  b o r r a c h a ,  p e l a  
g e r a c ã o  d e  a t l t i v a n s  r e s i s t e n t e s  e  p e l o  a p e r f e i ç o a n i e n t o  d a s  t e c n i c a s  d e  
c o n t r o l e  i n c l u i n d o  a  r e g i o n a l i z a ç ã o  d o s  c u l t i v o s  
d )  A m p l i a r  o s  c o n h e c i n r n t o s  s o b r e  o  m i m i e n t o  s o c i o - e d a f o - c l - t i c o  e  p n  -  
p a r o  d e  á r e a ,  v i s a n d o  o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  s i s t a n a s  d e  p d u ç á o  m a i s  
a j u s t a d o s  à s  d i s t i n t a s  c o n d i ç ó e s  e c o l Ó g i c a s  
e )  F o r t a l e c e r  a s  a ç õ e s  d e  i n t e g r a ç ã o  i n s t i t u c i o n a i ,  p a r t i c t i i a n m n t e  com o s  
ó r g ã o s  d e  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  e  a s s o c i a ç ã o  d e  p m d u t o r e s ,  v i s a n d o  a  
m a i o r  e f i c i ê n c i a  n a  t h m s f e r ê n c i a  d e  t e c n o l o g i a .  
f )  C r i a r  u m  s i s t e m a  d e  c e r t i f i c a +  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l  p r o d u z i d a  m  p a í s ,  
t e n d o  e m  v i s t a  e s t a b e l e c e r  c o n d i ç õ e s  p a r a  o  c o n t r o l e  d e  q u a l i d a d e  
d o  
p d u t o  
9 )  A m p l i a r  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  p e s q u i s a s  d i r e c i o n a d a s  à  p r o c u r a  d e  a l t e r  -
n a t i v a s  d e  n o v a s  t é c n i c a s  d e  s a n g r i a  q u e  s e j a m  m a i s  e c m h i c a s  e  n a i s  
p o u p n c b r a s  d e  m ã o - d e - o b r a  d o  q u e  a s  a t u a l m e n t e  e m  u s o  
h )  A u m e n t a r  a  p r o d u t i v i d a d e  d e  m ã o - d e - o b r a  e m p r e g a d a  n o  c u l t i v o  d a  
s e r i n  -
g u e i r n ,  p a r t i c u l a r m e n t e  n a  o p e r a ç ã o  d e  s a n g r i a  
i )  A m p l i a r  o s  e s t u d o s  n a s  ; m a s  d e  c o b e r t u r a  d o  s o l o  e  c o n s o r c i a ç ã o  d a  
s e  -  
r i n g u e i r a  c m  o u t r o s  c u l t i v o s ,  p a r a  o  m a i o r  a p r o v e i t a m e n t o  e  p m d u t i v i  -
d a d e  d a  á r e a  c u l t i v a d a  e  a n e n i z a ç k  d o s  g a s t o s  d e  i m p l a n t a ç ã o  d o  s e r i n  -
g a l  
j  )  S e l e c i o n a r ,  c o l e t a r  e  p r e s e r v a r  g e n õ t i p o s  d e  c a r a c t e r í s t i c a s  d e s e j a d a s  
p a r a  o  i n t l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  d a  s e r i n g u e i r a  
1 )  D e s e m r o l v e r  m é t o d o s  d e  e x p l o r a ç ã o  e c m Ô r n i c a  &  s e r i n g a i s  n a t i v o s  
C o m  o  a d v e n t o  d o  S i s t e m a  N a c i o n a l  &  P e s q u i s a  &  S e r i n g u e i r a ,  c m d e  -
n a d o  p e l a  l 3 í B R A P A / = ,  h a n n >  t a s  i q l s n e n t a ç ã o  d a  g e r a ç ã o  e  a d a p t a s á o  d e  
t e a i o l a g i a s  d i s p o n i v e i s  a o s  y t o d u t m s ,  c o m  s u p a r t e  a o  m .  h t m  a s  
a m h e c i n r e n t o s  e  t e c m l o g i a s  c o l o c a d a s  a  d i s p o s i ç ã o ,  d e s t s c a m - s e :  
-  P m c w a ç ã a  &  p o d e r  g e m i n a t i v o  d a s  s i s e n t e s  &  s e r i n g u e i r a ,  p -  
s i b i l i t a n d o  a  r e r L i ç k  e m  3 0 %  d o s  g a s t o s  c a n  s e m e n t e s ,  o  u u ,  d e  s a n n t e s  d e  
n e l h a r  q u a l i d a d e ,  com c a n s e q u e n t e s  e f e i t o s  s o b r e  a s  m d a s ,  o  e s c a i o n a i i i n r t D  
d a  s e n r e a d u m  e  p l a n t i o  
-  A r m i e n t o  d o  Y i d i c e  d e  a p r o v e i t a m e n t o  n a  p r o d u C ã o  d e  m d a s ,  e m  m a i s  
d e  6 0 1  ( d e  2 7 . 0 0 0  p a r a  4 3 . 0 6 0  t o c o s  e  d e  3 4 . 8 0 0  p a r a  6 1 . 4 0 0  t o c o s ,  p a r a  d i  -
f e r e n t e s  & t o d o s  &  e n x e r t i a ) .  p e l a  i n t -  d e  n o v o s  e s p a ç a m e n t o s  p a r a  
v i v e i r o ,  t k i c a  e  e c o n a n i c a m e n t e  c n i p r a v a d a s  
-  ~ ã a ,  a n  a t e '  6 7 1 ,  das q u a n t i d a d e s  d e  f e r t i l i z a n t e s  e m  v i v e i r o  ,  
t i a  p r o d u ç ã o  &  m d a s  
-  A u n c n t o  d a  e f i c i ê n c i a  d a  p r á t i c a  d e  m x e r i i a  v e d e ,  c u n  i i  c r i a *  
d o  " r i s c a d o r  d e  p o r t a e n x e r t o " ,  e l e v a n d 4  e m  4 0 %  a  p r o d u t i v i d a d e  do e n x e r t a  -
d a r  n a  o p e r a ç ã o  &  e m r e r t i a  
.  
-  R s a s ã o  d o  í n d i c e  d e  m a l i d a d e  ( c i e  U ) I - 5 0 %  p r t a  S t )  d a s  a u d u  m  
~ ~ Y W E S  &  r a i z m a ,  c a n  a  6 t h  d e  i i p e n a b i l i *  d a s  m i l a s  c u n  p s  -  
r a f i n a  a t e -  a  e x t r a i u d a d e  &  e m t o r t o  e  a  i d u ç %  &  r a i z e s ,  o b t m d b s e  ,  
a i n d a ,  c a n  e s t a s  t é c n i c a s ,  a  a c e l e r a c ã o  d a  b m t a &  &  e m c e r t o  e  n&m u n i  
-  
f d d a d e  d e  m s c i n i e n t o  & s  p l a n t a s  
-  A d a p t a F á o  ' U  c o n d i +  l o c a i s  d a  t ê c n i c a  &  p r o d u c k  d e  
' ' t o c o  -  
a i t o "  e  d o  ' W - t d ,  p s s i b i l i t a n d o  a  m m t e n &  &  ' b t a n d s "  i d e a i s  
e  
u n i f o r m e s ,  o a n  o a r u e q u e n t e s  g s n h a s  e m  m ã o  d e  b a r r a c h a .  
-  I n d i c a ~ ã o  d e  n o v o s  d e f e n s i v o s  p a r a  o  c o n t r o l e  &  d o e n ç a s  e  p r a g a s ,  
i n c l u s i v e  p r o m i t o s  d e  a ç ã o  d l t i p l a ,  c o a r ,  p o r  e x a n p l o  n o  c o n t r o l e  d a  "  man -  
c h a  a r e o l a r i a "  e  d o  ' h r a l - d a s - f o U i a s W  
-  A d a p t a c ã o  d b  p l n r i z a d o r  c o s t a i  p a r a  a p l i c a c ã o  d e  d e f e n s i v o s  
e m  
s e r i n g a l ,  v i a b i l i z a n d o  o  c o n t r o l e  d e  d o e n ç a s  d e  f o l h a s  e m  p l a n t a s  c a n  a t ê  
s e i s  a  s e t e  m e t m s  d e  a l t u r a ,  a n t e s  S Ó  p o s s í v e l  c a n  e q u i p a m e n t o s  t r a t o r i z a  -
d o s  o u  t e m b u l i r a d o t e s  ,  e q u i p a i i i e n t o s  e s t e s  i m p o l . t a d o s ,  d e v i d o  n ã o  s e m  
f a b r i c a d o s  n o  B r a s i l ,  e  d e  c u s t o  b a s t a n t e  e l e v a d o  
-  D e t e r m i n a ç ã o  d e  s i s t e m a s  d e  c o n t m l e  d e  " r e q u e i m a 1 '  ( P h y t o p k t b u z  
p s e m i v o l t a )  d n  s e r i n g u e i r a  
-  E s t a b e l e c i m e n t o  d e  uma p r á t i c a  d e  c o n t r o l e  e f e t i v o  d o  
r m n d a m g  
(%H.PII/~A & t o ) ,  p r i n c i p a l  p r a g a  & i  s e r i n g u e i r a ,  e m  v i v e i r o  e  p l a n t i o s  
n o  
v o s ,  a  p a r t i r  d a  p o s t u r a  d o  i n s e t o  e  m a n e j o  d e  i n i m i g o s  n a t u r a i s , d i s p e n s a n  -  
d o  o  u s o  d e  i n s e t i c i d a s ,  e ,  p a r  c o n s e g u i n t e ,  e v i t a n d o  o s  r i s c o s  d e  e m p r e g o  
d e s s e s  d e f e n s i v o s  
-  A u m e n t o  ch e f i c i ê n c i a  d a  t é c n i c a  d e  e m e r t i a  d e  c o p a ,  e l e v a n d o - s e  
a  p e r c e n t u a l  d e  7 0 %  p a r a  9 8 %  d e  s u c e s s o  d a  o p e r a ç ã o  
-  R a c i o n a l i z a ç ã o  d a s  p r ã t i c a s  d e  m a n e j o  d a  c u l t u r a ,  p r i n c i p a l n e n t e  
n o  c o n t r o l e  d e  p l a n t a s  d a - ,  p e l o  u s o  d e  n o v o s  n 6 t o d o s  d e  a p l i c a ç ã o  
,  
com r e d u ç ã o  d o s  g a s t o s  c m  m ã o d e - o b r a  
-  A m p l i a ç ã o  d a s  a l t e r n a t i v a s  e c o n & i c a s  d e  a p r o v e i t a m e n t o  d a  á r e a  
c u l t i v a d a  c o m  s e r i n g u e i r a  cam a  c o n s o r c i a ~ ã o  o u  a  i n t e r c a l a ç ã o  d e  c u l t u r a s ,  
p r o p i c i a n d o  a i n d a  a  a m e n i z a ç á o  d o s  g a s t o s  d e  i m p l a r r t a ç á o  d e  s e r i n g a i s  
-  m ~ ~ a m e n t o ,  e m b o r a  a i n d a  e m  p e q u e n a  e s s a ,  d e   V O S  c ~ ~  
p a r a  
p l a n t i o  
-  - t o s  d e  a t e  1 0 0 %  o u  n r a i s  d e  p m h ç ã o  d e  b o r r a d i a  nos s e r i n g a i s  
n a t i v o s  c o m a  i n t m d u ç á o  d o  s i s t a i a  E ! 3 - x  m x  
,  
c a n  r e d u ç ã o  a i n d a  d a  j o n i a d a  d e  t r a b a l h b  n o  s e r i n g s l  e  m e l h o r i a  d a s  d i  
-  
C õ e s  d e  t r a b i h  d o  s e r i n g u e i r o  
-  I n t r o d u s ã o  d e  a g e n t e s  c o a g u l a n t e s  d o  l á t e x ,  d e  o r i g e m  
v e g e t a l  
-  
c a x i n g u b a ,  t a p u n i ,  a l é m  d o  t u c u p i  d a  m a n d i o c a  e  d o  á c i d o  a c é t i c o  
-  D e s c o b e r t a  d a s  p r o p r i e d a d e s  e s t i m u l a n t e s  d o s  Ó l e o s  s m i - s e c a t i v o s  
( a n d i r o b a ,  l i n h a ç a  e  a t é  d a  p r ó p r i a  s e m e n t e  d e  s e r i n g u e i r a ) ,  n a  p r o d u ç 5 o  d o  
l á t e x  
R e s u l t a d o s  d e  n a t u r e z a  m a i s  c i e n t i f  i c a  têm s i d o  o b t i d o s  n o s  
c a m p o s  
d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o  e  f i s i o l o g i a  ,  r e p r e s e n t a n d o  v a l i o s o s  i n s w n o s  
p a r a  
o u t r a s  p e s q u i s a s  d e  n a t u r e z a  m a i s  p r á t i c a ,  q u e  a  m é d i o  e  l o n g o  p r a t o  s e r ã o  
t r a d u z i d a s  a  n í v e l  d e  p r o d u t o r  
- A l é m  d e s s e s  r e s u l t a d o s ,  c o m  r e s p o s t a  ã  a ç ã o  d a s  p e s q u i s a s  e m  d e s e n  -
v o l v i m e n t o ,  s ã o  e s p e r a d o s ,  a  c u r t o  p r a z o ,  d e n t r e  o u t r o s :  
-  I n d i c a ç ã o  d e  n o v o s  d e f e n s i v o s ,  & t o d o s  d e  a p l i c a ç ã o ,  d o s a g e n s  e  
i n t e r v a l o s  e n t r e  a p l i c a ç õ e s ,  n o  c o n t r o l e  d e  d o e n ç a s  d e  f o l h a s  e  p r a g a s ,  e m  
v i v e i r o ,  j a r d i m  c l o n a l  e  s e r i n g a l  a d u l t o  
-  I n d i c a ç ã o  d e  m é t o d o s  d e  a p l i c a ç ã o  d e  d e f e n s i v o s  v i a  t e m n e b u l i z a  -
ç ã o ,  e m  c o n d i ç õ e s  d e  v i v e i r o ,  j a r d i m  c l o n a l ,  s e r i n g a l  e m  f o r m a ç ã o  e  s e r i n  -
g a l  a d u l t o  
-  I n d i c a c ã o  d e  d o s e s  e c o n o m i c a s  d e  a d u b a ç ã o  e m  v i v e i r o ,  j a r d i m  
c 1 0  -
n e l ,  s e r i n g a l  a n  f o r m a ç ã o  e  s e r i n g a l  a d u l t o ,  a  n í v e l  r e g i o n a l  
-  R e c o m e n d a ç ã o  d e  n o v o s  c l o n e s  p a r a  p l a n t i o  
-  A n t e c i p a *  d o  i n í c i o  d e  e x p l o r a ç ã o  d a  s e r i n g u e i r a  p e l a  a d o ç ã o  d e  
s a n g r i a  p o r  p u n c t u r a  
-  A p c r f e i ç o w e n t o  d a  t é c n i c a  d e  a m z e n a m e n t o  e  p r e s e r v a ç ã o  d o  p o d e r  
g e m i n a t i v o  d a s  s e m e n t e s  d e  s e r i n g u e i r a  
-  A d a p t a ç ã o  d a s  t é c n i c a s  d e  p r e p a r o  d e  d a s  e m  s a c o s  d e  p l á s t i c o  
,  
p a r a  g a r a n t i a  d e  G e r o  d e  p l a n t a s  i n i c i a l  c o m p l e t o  e  u n i f o r m e  
A p e r f e i ç o a n r n t o  d a s  t é c n i c a s  d e  c o n t r o l e  q u h i c o  d e  p l a n t a s  
d a n i  -
n h a s  e m  v i v e i m ,  j a r d i m  c l o n a l  e  p l a n t i o  d e f i n i t i v o  
-  I n d i c a ç ã o  d e  & t a d o s  d e  i r r i g a ç ã o  d a  s e r i n g u e i r a  e m  c o n d i ç õ e s  
d e  
v i v e i r o  
-  I n d i c a ç ã o  d e  m i s t u r a s  d e  d e f e n s i v a s  e  a d u b o s  f o l i a r e s  n o  
c o n t r o l e  
i n t e g r a d o  d e  p r a g a s ,  d o e n ç a s  e  n a  c o r r e ç ã o  d e  d e f i c i ê n c i a s  n u r r i c i o n a i s  
O  S i s t e m a  N a c i o n a l  d e  p e s q u i s a  d a  S e r i n g u e i r a  e s p e r a  a i n d a  o b t e r  o u  -
t m s  r e s u l t a d o s  a  & d i o  e  l o n g o  p r a z o ,  o n d e  p o d e m  s e r  d e s t a c a d o s  o s  q u e  s e  
s e g u e m :  
-  ' T é c n i c a s  d e  s a n g r i a  a d a p t a d a s  a  c a d a  c l o n e ,  q u e  a u m e n t e m  a  p r o d u t i  -
v i d a d e  d a  m a o - d e - o b r a  
-  P a d r ã o  d e  c l a s s i f i c a ç ã o  d e  b o r r a c h a  n a t u r a l  p a r a  c o n t r o l e  d e  q u a l i  -
d a d e  t e m l ó g i c a  d o  p r o d u t o  
-  A d u b a ç à o  a  n í v e l  d e  d o i s  a n o s  d e  p m d u ç ã o .  e m  c a r á t e r  r e g i o n a l  
-  ' % c o t e  t e m l ó g i c o "  s o b r e  m i c o r r i z a s ,  n o  t o c a n t e  a  f o n t e s  d e  
n u  -  
t r i e n t e s  mais e f i c i e n t e s  
-  " P a c o t e  t e a x > 1 6 g i c o t '  p a r a  a  P u e r a r i a  e  o u t r a s  l e ~ ~ s a s ,  m n s i d e  -
r a n d o  a  n u t r i c ã o  d a  p l a n t a  c o m o  u n a  c o n s e q u ê n c i a  d i r e t a  d a  u t i l i z a ç ã o  d e  m i  -
c o r r i  z a s  
L  
-  L e g u m i n o s a s  r e s i s t e n t e s  ã  s e c a ,  a  s o m b r a  e  d e  b a i x a  a g r e s s i v i d a d e ,  
p a r a  c o b e r t u r a  d e  s o l r ~ s  c u l t i v a d o s  com s e r i n g u e i r a  
-  ~ a r k t r o s  c l i m á t i c o s  q u e  i d e n t i f i q u e m  á r e a s  d e  e s c a p e  d a  
s e r i n  -
g u e i r a  a  d o e n ç a s ,  b e n i  a n n >  d e  c l o n e s  e s p e c í f i c o s  p a r a  d e t e r m i n a d o s  n i c h o s  
e c o l ó g i c o s  
-  P r e v i s ã o  d e  a t a q u e  E .  & o  em f u n ç ã o  d e  p a r ã m e t m s  c l ~ t i c o s  e  d a  
f e n o l o g i a  d o s  c l o n e s  
-  I d e n t i f i c a ç ã o  e  c o n t r o l e  d e  p r a g a s  d e  l ' e g u m i n o s a s  u t i l i z a d a s  n a  c o  -
k r t u r a  d e  s o l o s  com s e r i n g a i s  
-  ~ n d i c a ç á o  d o  f r a c i o n m e n t o  a d e q u a d o  a  a d u b a ç ã o  d a  s e r i n g u e i r a  n a s  
á r e a s  com e s t a ç ã o  s e c a  d e f i n i d a  
-  D e f i n i ç ã o  d a s  m e l h o r e s  é p o c a s  d e  a p l i c a ç ã o  d e  f e r t i l i z a n t e s  e m  f u n  
ç ã o  d a  f e n o l o g i a  d a  s e r i n g u e i r a  
-  S i s t e m a  d e  p m d u ç ã o  p a r a  o  c u l t i v o  d a  s e r i n g u e i a  a j u s t a d o s  à s  
d i  -
f e r e n t e s  á r e a s  d e  e x p a n s ã o  d a  h e v e i c u l t u r a  
-  D e t e m i n a c ã o  d e  n í v e i s  c r í t i c o s  d e  f ó s f o r o  e  p o t á s s i o  no s o l o  c  n a  
f a l h a  p a r a  o s  c l o n e s  m a i s  i m p o r t a n t e s  
-  V i a b i l i d a d e  t é c n i c o - e c o & i c a  d o  u s o  d e  m i s t u r a s  d e  f o n t e s  d e  d i f e  -
r e n t e s  g r a u s  d e  s o l u b i l i d a d e  d e  f ó s f o r o  e  p o t c % s i o  a  n í v e l  d e  p l a n t i o  d e f  -  i  
n i t  i v o  
-  T a n a n h o  Ó t i m  d e  p r o p r i e d a d e  n a s  e s t r a t o s  d e  p e q u e n o  e  m é d i a  p r o d u  -
t o r  
-  N o v o s  c l a n e s  a  s e r e m  p l a n t a d o s ,  i n i c i a l m e n t e ,  em p e q u e n a  e s c a l a  
a  
n í v e l  r e g i o n a l  
-  A u m e n t o  d a  e f i c i ê n c i a  d o s  t r a t a m e n t o s  e  r e d u ~ 5 0  d o s  c u s t o s  d e  c o n  -
t m l e  d e  p l a n t a s  d a n i n h a s  
-  P r á t i c a s  d e  m a n e j o  d e  s o l o  e m  f u n c ~ o  d e  s u a s  p r o p r i c d n d c s  f í s i c a s  e  
c o n d i ç õ e s  c l i m s t i c a s  d a  r í r c ; i  o u  r c g i ã o .  
-  C o n t r o l e  b i o l ó g i c o  d e  p r a g a s  e  d o e n ç a s  
-  P d u b a c ã o  p a r a  o s  p r i n c i p a i s  c l o n e s  a s s o c i a d a  à  . a p l i c a ç ã o  d e  e s t i m u  -
l a n t e s  d a  p r o d u c ã o  
-  A d u b a ç ã o  p a r a  a s  p r i n c i p a i s  c l a s s e s  d e  s o i o s  n o  p a í s ,  n a  f a s e  d e  
i m p l a n t a ç ã o  d e  s e r i n g a l  
-  N o v o s  c l o n e s  a  s e r e m  p l a n t a d o s  e m  l a r g a  e s c a l a  a  n í v e l  r e g i o n a l  
-  M a p t a ç á o  d a  t é a t i c a  d e  p r o c e s s a m e n t o  p r i m á r i o  d a  b o r r a c h a  o b t i d a  
p e l a  s a n g r i a  a c l m u l a d a  e m  s a c o s  d e  p l i s t i c o  
-  S e m e n t e s  c l o n a i s  l e g í t i m a s  p a r a  p o r t a - e n x e r t o s  
-  C l o n e s  p o l i p l õ i d e s  a  s e r e m  p l a n t a d o s  a  n í v e l  e x p e r i m e n t a l  em 
pr: 
p r i e d a d e s  a g r í c o l a s ,  em d i f e r e n t e s  l o c a i s  
-  N o v a s  c o m b i n a ç õ e s  c o p a  e  p a i n e l  a  s e r e m  p l a n t a d a s  a  n í v e l  e x p e r i  -
m e n t a l ,  e m  p r o p r i e d a d e s  a g r í c o l a s ,  em r e g i õ e s  d o  B r a s i l  q u e  a p r e s e n t a r a m  a l  -
t a  i n c i d ê n c i a  d e  d o e n ç a s  d e  f o l h a s  
-  M V O S  c l o n e s  . a  s e r e m  p l a n t a d o s  em l a r g a  e s c a l a  a  n í v e l  n a c i o n a l  
-  N o v a s  c o m b i n a ç õ e s  c o p a  x  p a i n e l  a  s e r e m  p l a n t a d a s  em p e q u e n a  e s c a  -
I a  em d i f e r e n t e s  r e g i õ e s  d o  B r a s i l  
A i n d a  q u e  n o v a s  p e s q u i s s s  d e v a m  s e r  c o n d u z i d a s  e  a s  e m  a n d a m e n t o  f i  
-  
n n l i z d a s ,  o  a c e r v o  d e  i n f o m a ~ 6 e s  t é c n i c a s  h o j e  d i s p o n í v e l  s o b r e  a  
s e r i n  
g u e i r a  é ,  n o  m í n i m q  s u f i c i e n t e  p a r a  g a r a n t i r  a  h e v e i c u l t u r a  c o n t r a  o s  i n s u  
-  
c e s s a s  d o  p a s s a d o .  Se e m p r e g a d a s  c o r r e t a m e n t e ,  t e r ã o  f o r ç a  i i n p u l s o r a  c a p a z  
d e ,  s o m e n t e  c o m  g a n h o s  d e  p r o d u t i v i d a d e ,  e l e v a r  s u b s t a n c i a l m e n t e  a  p r o d u ç ã o  
a t u a l  d e  b o r r a c h a  n o  n o s s o  p a í s ,  g a r a n t i n d o - l h e  a  a u t o - s u f i c i ê n c i a  d e s t e  
p r o d u t o  n a  p r e s e n t e  d é c a d a .  
Com a  e x p m s 3 o  d a  á r e a  d e  p l a n t i o ,  n a  p r ó x i m a  d é c a d a  o  B r a s i l  v o l t a  -
r i a  a  c o n d i ç á o  d e  e x p o r t a d o r  d e  b o r r a c h a ,  r e a s s u m h i o  o  e s p a ç o  q u e  o c u p a v a  
n o  m e r c a d o  m u n d i a l  d e s s e  p r o d u t o .  
G ,  t o d a v i a ,  g r a n d e  d e f a s a g e m  e n t r e  a  d i s p o n i b i l i d a d e  a t u a l  d e  c o n h e  -
c i m e n t o s  e  a  s u a  o f e r t a  e  a d o ç ã o  e n t r e  o s  p r o d u t o r e s .  T e m  s i d o  d e t e c t a d q  d e  
n o d o  g e n e r a l i z a d o ,  o  e m p n g o  i n c o r r e t o  d a s  p r á t i c a s  r e c c n n e n â d a s .  
C o m  o  o b j e t i v o  d e  c o n t r i b u i r  p a r a  a  e l i m i . n a ç . 5 0  d e s s e  h i a t o ,  o  C e n t n i  
N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  S e r i n g u e i r a  e  D e n d ê  t e m  p r o c u r a d o  e s t r e i t a r  a  a r t i -  
c u l a ç ' 5 0  m  o s  a g e n t e s  d e  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  e  com o s  p r o d u t o r e s ,  t a n t o  m  
s e n t i d o  d e  m e l h o r  a j u s t a r  s u a s  p e s q u i s a s  ã  r e a l i d a d e  e  a o s  p r o b l e m a s  d o s  
p r o d u t o r e s ,  como d e  i n c o r p o r a r  a o s  s i s t e m a s  d c  p r o d u ç ã o  e m  u s o  o s  n o v o s  
r e  -
s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a .  
E n t r e  o u t r a s  a ç & s  q u e  c o l h a m  e s s e s  p r o p ó s i t o s ,  c i t a m - s e :  
-  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  p r o d u t o r e s  e  r e p r e s e n t a n t e s  d a  ~ s s i s t k i a  ~ é c n i  -  
c a ,  b e m  a m o  d e  o u t m s  ó r g ã o s  l i g a d o s  a o  S e t o r ,  n a  e l a b o r a ç ã o  e  
a c o m p a n h a  -
m n t o  d a  e x e c u ç ã o  d o  p r o g r a m a  d e  p e s q u i s a  
-  r e v i s ã o  e  a t u a l i z a ç ã o  d o s  S i s t e m a s  d e  P r o d u ç ã o ,  m  a  i n c o r p o r a ç ã o  
d o s  n o v o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a ,  e  e l a b o r a ç ã o  d e  R e c o m n d a ç Õ e s  T e c n o l Ó g i  -
t a s  p r e l i m i n a r e s  p a r a  a s  n o v a s  á r e a s  a b r a n g i d a s  p e l o  P R O B O R  I 1 1  
-  e l a b o r a ç ã o  e  d i s t r i h i ç á o  d e  p u b l i c a ç õ e s  q u e  f o r n e ç a m  ã  ~ s s i s t ê n  -  
t i a  T é c n i c a  e  a o s  P r o ü u t o r e s  o  c o n h e c i m e n t o  M i a t o  d o s  r e s u l t a d o s  o u  d a s  
t c c n o l o g i a s  p r o d u z i d a s  m a i s  r e c e n t e m e n t e .  Até d e z e m b r o  d e  1 9 8 3 ,  o  CWSD 
e d i t o u  3 0  C n n m i c a d o s  ~ é c n i c o s ~  2 1  P e s q u i s a s  e m  A n d a m e n t o s ,  3  C i r c u l a r e s  T é c  -  
n i c a s  ,  4 7  a r t i g o s  t é c n i c o s - c i e n t i f i c o s ,  a l &  d e  B i b l i o g r a f i a s  e s p e c i a l i z a  -
d a s  e  d e z e n a s  d e  a r t i g o s  t é c n i c o - c i e n t í f i c o s  a p r e s e n t a d o s  e m  0 6 n g r e s s o s  e  
S e m i n á r i o s ,  r e l a t ó r i o s  t é c n i c o s ,  t e s e s  e  t e x t o s  d i d á t i m s .  D e s s e  e s f o q o  
têm p a r t i c i p a d o  i g u a l m e n t e  a s  d e m a i s  h i d a d e s  v i n d a d a s  a o  P N P  S e r i n g u e i r a ,  
c o m  d e z e n a s  d e  t r a b a l h o s  p u b l i c a d o s  ;  
-  c a p a c i t a ç ã o  c o n t í n u a  d o s  t h i c o s  q u e  t r a b a l h a m  n a  a s s i s t e n c i a  a o s  
p r o d u t o r e s  e  t é c n i c o s  l i g a d o s  d i r e t a m e n t e  a  e m p r e s a s  a g r í c o l a s  e  a  
o u t r a s  
i n s t i t u i e s ,  a t r a v é s  d e  c u r s o s  d e  f o m ç ã o  e  a p e r f e i ç o a m e n t o  ( 3 2 0  h o r a s /  
a u l a s )  m i n i s t r a d o s  e m  s e u s  c a m p o s  e x p e r i m e n t a i s .  E s s e s  c u r s o s ,  r e a l i z a d o s  
a n u a l m e n t e  d e s d e  1 9 7 7 ,  s ã o  d a d o s  c o m  a p o i o  i n t e g r a l  d a  S u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  
B o r r a c h a  ( S D H E V E A )  e  j á  a t e n d e u ,  s ó  em M a n a u s ,  a t é  1 9 8 3 ,  a  1 6 4  t é c n i c o s  d e  
n í v e l  k d i o .  P m  B e l é m ,  a  F a c u l d a d e  d e  C i ê n c i a s  A g r á r i a s  d a  p a r ; ,  a m  a  p a r  -  
t i c i p a ç ã o  d o  O l P S D ,  d e s d e  1 9 7 7 ,  j á  r e a l i z o u  1 1  ( o n z e ]  c u r s o s  d e  e s p e c i a l i z a  -
ç ã o  e m  h w e i c u l t u r a  ( 4 4 0  h o r a s / a u l a s ] ,  q u e  a t e n d e r a m  a  c e r c a  d e  3 0 0  t é c n i  -
t o s  a  n i v e l  s u p e r i o r  
-  c a p a c i t a ç ã o  d e  t é c n i c o s  (em 1 9 8 2 )  e m  c u r s o s  e s p e c í f i a s  d e  a t u a l i  -
z a ç ã o  e m :  C o n t r o l e  Q u h i c o  d e  P l a n t a s  D a n i n h a s  ( 4 0  h o r a s ,  p a r a  2 0  t é c n i c o s )  ;  
I d e n t i f i c a ç ã o  e  C o n t r o l e  d e  P r a g a s  c  D o e n ç a s  e  Uso d e  T e m n e b u l i z a d o r e s  ( 4 0  
h o r a s ,  2 8  t é c n i c o s )  ;  e  T r e i n a m e n t o  p a r a  S a n g r a d o r e s  ( 8 0  h o r a s ,  1  3  m i t o  -
r e s ) .  E m  1 9 8 3 ,  m a i s  9  m o n i t o r e s  f o r a m  t r e i n a d o s  em s a n g r i a ,  e  1 3  t é c n i c o s  
r e c e b e r a m  t r e i n a m e n t o  e m  P r o d u ç ã o  d e  F o l h a  R a a d a  d e  S e r i n g u e i r a  ( 3 2  h o r a s ) .  
E m  1 9 8 1 ,  um t r e i n a m e n t o  d e  r e c i c l a g e m  ( 1 2 0  h o r a s ) ,  a  p a r t i r  d a  r e v i s ã o  d o  
S i s t e m a  d e  P r o d u ç ã o  d e  S e r i n g u e i r a  p a r a  o  A m a z o n a s ,  a t e n d e u  a  1 7  t é c n i c o s  d a  
E k t e n s z o  R u r a l  d o  A m a z o n a s  
-  t r e i n a m e n t o ,  a t r a v é s  p r i n c i p a l m e n t e  d e  e s t á g i o s  s u p e r v i s i o n a d o s ,  a  
e s t u d a n t e s  d e  e s c o l a s  a g r í c o l a s  e m  p r e p a r a ç ã o  p r é v i a  p a r a  o  m e r c a d o  d e  t r a  -
b a l h o ,  q u e  s e  e x p a n d e  c o m  o  n ú m e r o  c r e s c e n t e  d e  p r o j e t o s  p a r a  f o r m a ç ã o  d e  
n o v a s  e m p r e s a s  a g r i c o l a s  d e  h e v e i c u l t u r a .  ~ t é  s e t e m b r o  d e  1 9 8 3  o  C e n t r o  t i  -
n h a  p r o p i c i a d o  e s t á g i o  a  1 5 4  p e s s o a s  e n t r e  f o r m a d o s  e  
r e c é m - f o r m a d o s ,  s e n  -
d o  6 7  a l u n o s  d o  a i r s o  d e  ~ e & l o g o  d e  H e v e i c u l t u r a  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  
d o  A c r e ,  n u ~ d i a n t e  a c o r d o  com a q u e l a  E s c o l a ;  
-  A p i o  ( m  i n s t r u t o r e s  e  i n s t a l a ç õ e s )  a  t r e i n a m e n t a s c l i v e r s o s  p r o m o v i  -  
d o s  p e l o  S e M ç o  d e  E x t e n s ã o  R u r a l  e  S u p e r i n t e n d ê n c i a  d a  B o r r a c h a  
-  A  i m p l a n t a ç ã o  d e  e s t u d o s  e  U n i d a d e s  d e  O b s e r v a ç ã o  e  d e  
D e m o n s t r a  -
t ã o  a  n i v e l  d e  p r o p r i e d a d e s  a g r í c o l a s ,  m  m a i o r  i n t e g r a ç á o  c o m  o  p r o d u t o r ,  
a  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a  e  c o m  a  r e a l i d a d e  a  s e r  t r a n s f o r m a d a  
-  e n c o n t r o s  d e  C ç i ? n t e s  com t é c n i c o s  e  p r o d u t o r e s ,  b u s c a n d o  m a i o r  f o r  -
t a l e c i m e n t o  e  m e l h o r  d i , c \ c i o n a i i , e n t o  d e  a ç õ e s  c o n j u n t a s  
-  p r o m o ç ã o  p e r m a n e n t e ,  e m  c o n j u n t o  com a  a s s i s t ê n c i a  t é c n i c a ,  d e  a t i  -
v i d a d c s  c o m o  " d i a - d e - c c . ; m r p " ,  e x c u r s õ e s ,  v i s i t a s  e  d e m o n s t r a ç õ e s  d e  u s o  d e  
t e c n o l o g i a s ,  e m r o l v e n d o  p r o d u t o r e s ,  e x t e n s i o n i s t a s  e  t é c n i c o s  d e  e m p r e s a s  
p ú b l i c s  e  p n r t i c u l a r e s ,  t a n t o  n o s  c a m p o s  e x p e r i m e n t a i s  d e  p e s q u i s a  q u a n t o  
n a s  p r o p r i e d a d e s  a g r í c o l a s .  
E s s e  e s f o r ç o  c o n t i n u o  e  p e r m a n e n t e  a f i r m a - s e  n a  c l a r a  c o n v i c ç ã o  
d e  
q u e ,  r e m i d o s  t o d o s  o s  s e g m e n t o s  e m  t o m  d e  o b j e t i v o s  c a m u i s ,  s e r á  
bem 
m a i s  f á c i l  o r d e n a r  e  i m p u l s i o n a r  s o l u e e s  v i â v e i s  e  e f e t i v a s  p a r a  a  s u p e r a  -
ç ã o  d o s  & i c e s  
e x p a n s á o  e  a  c o n s o l i d a @ o  d a  h e v e i c u l t u r a  n a c i o n a l .  
E l n  d e c o r 6 n c i a  d o  I m o r a m a  a t u a l  e  f u t u r o  d a  h e v e i c u l t u r a  n a c i o n a l  C  
i n t e r n a c i o n a 1 , e m  c o n f r o n t o  com o s  m e r c a d o s  b r a s i l e i r o  e  e s t r a n g e i m ,  a b s e r  -
v a - s e  g r a n d e  n e c e s s i d a d e  q u e  tem o  n o s s o  p a í s  d e  v e r  i m p r i m i d a  v e l o c i d a c l e  
n a  d i f u s ã o  e  a d o ç ã o  d a s  t e a i o l o g i a s  g e r a d a s  c  a d a p t a d a s ,  a  n í v e l  d o s  p r o d u  -
t o r e s .  P r e c i s a  t a m b é m  s e  p r e p a r a r  c o m r e n i e n :  
i t e  p a r a  p e n e t r a r  n a  c o n i p e  
t i ç ã o  d o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  a p ó s  a t i n g i r  a  s u a  a u t o - s u f i c i ê n c i a  p o r  v o l  -
t a  d e  1 9 9 2 ,  é p o c a  e m  q w  a  o f e r t a  e  a  d e m a n d a  d e  b r r a c h a  n a t u r a l ,  a  n í v e l  
m u n d i a l ,  s e  e q u i v a l e r ã o .  T r a n s p a r e c e  o  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  d a  p e s q u i s a  n o  
s e n t i d o  d e  c o n t i n u a r  a  g e r a r ,  a d a p t a r  e  a p r i m a r a r  t e c n o l o g i a s  q u e  c o n d u z a m  
a  o b t e n ç ã o  d e  s o l u ç õ e s  a l t e r n a t i v a s  d o q  p r o b l e m a s  l i m i t m t e s  j á  e n f o c a d o s ,  
e m  q u e  s e  d e s t a c a m  o  p e r i o d o  d e  i m a t u r i d a d e ,  o c o r r ê n c i a  d e  e n f e r m i d a d e s  ,  
p r o d u t i v i d a d e ,  c u s t o  e  p r o d u ç ã o  e  q u a l i d a d e  d a  b r r a c h a .  
E m  v i s t a  d o  e x p o s t o  a s  I n s t i t u i ç õ e s  c o m p o n e n t e s  d o  S i s t e m a  N a c i o n a l  
d e  P e s q u i s a  d a  S e r i n g u e i r a  t e r ã o  q u e  a l c a n ç a r  um d e s e n v o l v i m e n t o  o r g a n i z a  -
c i o n a l  c a p a z  d e  a c q a n h a r  e  p r o v e r  a  n e c e s s i d a d e  d a  d m a m h  d e  r e s u l t a d o s  
d e  p e s q u i s a .  A s s i m p  t e r á  q u e  h a v e r  o  a u m ê n t o  d a  c o m p e t ê n c i a  t é c n i c a  e  a d n i  -
n i s t r a t i v a  d a s  I n s t i t u i ç õ e s  d e  p e s q p i s a  a t r a v é s  d o  b a l a n c e a m e n t o  q u a l i t a t i  h
v o  d a  e q u i p e  t é c n i c a ,  d o  p e s s o a l  d e  a p o i o  à  p e s q u i s a  c  d e  a d m i n i s t r a ç ã o  ,  
b e m  c a n o  d e  i n f r a - e s t r u t u r a ,  a l &  d a  r a c i o n a l i z a c ã o  r e g i o n a l  d a  a 3 n c e p ç ã o p  
e l a b o r a ç ã o  e  o p e r a c i o n a i i z a ç ã o  d o s  p r o j e t o s  d e  p e s q u i s a  e  
d e  o u t r a s  a t i v i d a d e s .  E s s a  n o v a  f a s e  d e  p e s q u i s a  d e  s e r i n g u e i r a  s e  c o n s  A
t i t u i r á  n a  " f a s e  d a  q u a l i d a d e "  o  t e r á  q u e  s e  r e s p a l d a r  em u n  P r o g r a m a  
Na -  
c i o n a l  d e  P e s q u i s a  b e m  c o n d u z i d o  e  i n t e r a g i d o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c  i o n a l r n e n t e  
c o i n  a  p a r t i c i p a ç ã o  e f i c i e n t e  d o  C o n s e l h o  t 2 s s e s s o r  d o  P N P  S e r i n g u e i r a  q u e  s e  
c o n s t i t u i  em un c o l e g i a d o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  v á r i o s  s e g m e n t o s  d o  s e t o r  g r m ú  
f e r a .  
E  i m p e r i o s o  o  p r o v i m e n t o  c o m p a t í v e l  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  f i n a n c e i r o s  
e  d e  m a t e r i a i s  v i s a n d o  a  q u e  a s  s e g u i n t e s  p r i n c i p a i s  p r i o r i d a d e s  d e  p e s q u i  
s a  p o s s a m  s e r  d e s e n v o l v i d a s :  
.  A u n e n t a r  a  p r o d u ç ã o  e  p r o d u t i v i d a d e  d o s  s e r i n g a i s  
.  A u m e n t a r  a  e f i c i ê n c i a  d o  c o n t r o l e  d a s  d o e n ç a s  e  p r a g a s  a t a v ê s  
d e  
e s t u d o s  d e  i n t e r a ç ã o  e n t r e  a d u b a ç ã o ,  d e s f o l h a n t e s ,  e q u i p a m e n t o s  e  
p r o d u t o s  
q u h i c o s  
.  O b t e r  i n f o r m a ç õ e s  b á s i c a s  s o b r e  a  e p i d e m i o l o g i a  d a s  p r i n c i p a i s  ù o c n  
-  
ç a s  e  s o b r e  a  b i o l o g i a  e  f l u t u a c ã o  e s t a c i o n a 1  d e  p r a g a s  
.  M e l h o r a r  o  a p r o v e i t a m e n t o  d o  p o t e n c i a l  g e n é t i c o  d e  c l o n e s  a l t m n  
-  
t e  p r o d u t i v o s ,  p e l a  e n x e r t i a  d e  c o p a  
.  O b t e r  n o v o s  c l o n e s ,  d e  a l t a  p r o d u ç ã o  c  r e s i s t e n t e s  a  e n f e r m i d a d e s ,  
a d a p t a d o s  a  d i s t i n t a s  c o n d i ç õ e s  e d a f o c l i m á t  i c a s  
O b t e r  i n f o n n a ç ó e s  b á s i c a s  s o b r e  o  c o m p o r t a m e n t o  d a  s e r i n g u e i r a  c u l  
-  
t i v a d a  n a s  d i f e r e n t e s  r e g i õ e s  g e o g r á f i c a s ,  v i s a n d o  a o  z o n e a m n t o  d a  c u l t u r a  
R e g i o n a l i z a r  a  c u l t u r a  d a  s e r i n g u e i r a  n o  B r a s i l  
.  D e t e n n i n a r  a s  q u a n t i d a d e s  e c o n ô m i c a s  d e  f e r t i l i z a n t e s  p a r a  a  s e r i n  
-  
g u e i r a ,  m  f u n ç ã o  d e  s o l o ,  c l o n e  e  f o n t e  d e  n u t - r i e n t e ,  p a r a  c a d a  r e g i ã o ,  e  
m é t o d o s  d e  a p l i c a ç ã o  
.  E l e v a r  o s  í n d i c e s  d e  a p r o v e i t a m e n t o  n a  p r o d u ç ã o  e  n o  p l a n t i o  d e  mu - .  
d a s  e  d i m i m u i r  a  s u a  v a r i a b i l i d a d e  o u  d e s u q i F o n n i d a d e  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
.  R a c i a m l i z a r o e s t a b e l e c i m e n t o e m a n e j o d e l e ~ n o s a s e m  s e r i n  -
g a i s  d e  c u l t i v o  ,  p a r t i c u l a r m e n t e  n a s  r e g i õ e s  d e  p r o n u n c i a d o  p e r í d o  s e c o  
.  A u n e n t a r  a  e f i c i ê n c i a  d a  p r o d u ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  l e g u m i m s a s  c i e  c o  
-  
b e r t u r a  e  s u a  e f i c i ê n c i a  n a  f i x a ç ã o  d e  n i t r o g ê n i o  
A n p l i a r  a s  a l t e r n a t i v a s  e c o n Ô m i c a s  d e  a p r o v e i t a m e n t o  d a  á r e a  c u l t i  -
v a d a  com s e r i n g u e i r a ,  p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  o  s e u  p e r í o d o  d e  i m a t u r í d a 8 e  
.  D i m i n u i r  o s  c u s t o s  d e  i m p l m t a ç â o ,  m a n u t e n ç ã o  e  d e  p r o d u ç ã o  d e  s e  -
r i n g a i s ,  a t r a v é s  d o  a p e r f e i ~ o a r n e n t o  d a s  t é c i i i c a s  d e  p r e p a r o  d a  á r e a  e  c o n d u  -
ç ã o  d a  c u l t u r a  e  r e d u z i r  o  p e r i o d o  d e  i m a t u r i d a d e  
.  D e t e r m i n a r  a  m e l h o r  d e n s i d a d e  e  d i s p o s i ç ã o  d e  p l a n t i o  d a  s e r i n g u e i  
r a  e  o  s e u  e f e i t o  s o b r e  o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  e s t a d o  s a n i t á r i o  e  e x p l o r a ç ã o  d a  
c u l t u r a  
.  3 I i n i m i z a r  o s  p r o b l e m a s  d e  e s c a s s e z  e  q u a l i d a d e  d e  m á o - d e - o b r a  
n a  
o p e r a ç á o  d e  s a n g r i a  
A m p l i a r  o s  c o n h e c i m e n t o s  n a  r e c u p e r a ç ã o ,  e x p l o r a ç ã o  e  r e n o v a ç ã o  d e  
s e r i n g a i s  d e c a d e n t e s  
.  D e t e r m i n a r  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  t c c m l Ó g i c a s  d a  b o r r a c h a  p r o d u z i d a  no 
p a í s  e  a d a p t a r  a  n í v e l  l o c a i s  a s  t é c n i c a s  d e  b c n e f i c i a n e n t o  
.  . - ' . c o m p a n h a r  a  e v o l u ç ã o  d o s  p l a n t i o s  e x i s t e r , t e s  e  a v a l i a r  o  c o m p o r t a  -
m e n t e  d a s  p r á t i c a s  r e c o m e n d a d a s  e  em i i s o  
I n t e n s i f i c a r  a  v e i c u l a ç ã o  d o s  c o n h e c i m e n t o s  t e c n o l b g i c o s  
c l i s p o n í  -
v e i s  
.  E f e t u a r  e s t u r l o s  d e  m e r c a d o  e  a c o m p a n h a r  o  f l u x o  d e  i m p o r t a ç ã o  
e  
e . u p s r t  3 c 3 0  d e  b o r r a c h a s  
T A B E L A S  
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TABELA 09: hRJ3 PLANTADA POR üNiDADE FEDERATIVA ATR~VÉS DO PROBOR (ATE 31 .12.83) 
PWBOR I PROBOR I1 PROBOR I11 TOTAL 
~ O N I A  
ACRE 
W A  
AMAZONAS 
ar& 
MAR ANHAO 
M. GROSSO 
PARA. 
RDND~NIA 
RORAIMA 
o. REGIÕES 
W A  
E. s m  
M. G. DO SUL 
M. QRArs 
PERNA,WCX) 
R. JANEIRO 
S.  PAüLO 
TABELA 10: E V O L L J ~  DA PRDDUÇ~D, 03iüSM E IMPORTAcbES DE BORRACHA NATüRAL NO 
PA~S. 1977-83 ( 1  .O00 t peso seco). 
A N O  


TABELA 13: IIE PWUETOS E EXPERIMENOS EM EX- POR L I W  DE PESQJiSA NGS REGIÕET; AERANGIDAS 
PEID PW SER1NC;UEIRA - 1984 
R. XRTE R. NORDESTE R. ENTW-UESTE R. SUDESTE TOTAL 
UNIA DE PISQüISA P E P E P E P E P E 
FISIOlrOGIA VEC3ETAL 
FIrnPATOUXIA 
ME- GEm103 
FERTILIDADE DO SOLO 
. m m I A  
. U ~ a o L i D G I A  
. FI'IDTErnA 
U . MANEJO 
r 
E-A 
. TEQISDLQGIA DA m C 3 1 A  
?WIAL 84 190 23 86 10 17 37 61 154 354 
r n E :  EmRAPA/çNPSD 
R. WWE: AV, PA, AP. MA, RR, Rü e AC. 
R. IJORDESTE: PA e PE 
R. C E N R O - O ~ E :  MT, FS e 
R. SWESSE: SP, MG c ES. 
P= m m  
E= EXPERIMEW 
W  
Y U  
Y Y Y  
F I G U R A  1  -  R c p r t s c n t a ~ â a  E s q u t m d t i c a  d e  u m a  S e r i n g u e i r a  A p r c s c n t a a d o  
P r i n c i p a i s  P r o b l e m a s  d a  H e v c í c u l t u r a .  
